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JUSTIFICACIÓN 
Este trabajo se justificó desde lo social y lo pedagógico debido a que el 
desarrollo de la lectoescritura (la alfabetización) es un proceso que 
compromete a todos los miembros de la sociedad en tanto que ésta garantiza 
la posibilidad de tener acceso a mejores procesos; además de los 
desempeñados en el ámbito académico, científico y tecnológico. 
PROBLEMA  
¿Cómo mejorar el proceso lectoescritor implementando estrategias didácticas 
visuales del método global de lectoescritura en adultos del ciclo I de la I.E.D. 
Miguel Antonio Caro? 
OBJETIVO GENERAL 
Implementar una estrategia didáctico-visual basada en el método global de 
lectoescritura con el propósito de mejorar dichas competencias en los 
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Este trabajo de grado es una disertación a propósito de las estrategias 
didáctico-visuales de lectura, en especial aquéllas que emplean el método 
global para su desarrollo. Dichas estrategias fueron enfocadas en los adultos 
del ciclo I del colegio Miguel Antonio Caro de la ciudad de Bogotá. Para este 
estudio se siguió el método cualitativo de investigación debido a que se quiso 
conocer los efectos de la aplicación de las estrategias a la luz del contexto de 
la población y desde sus propios procesos de significación. 
estudiantes de ciclo I de la jornada nocturna de la I.E.D Miguel Antonio Caro. 
OBJETIVOS ESPECIFÍCOS 
Diagnosticar las  falencias y fortalezas de los estudiantes en el proceso 
lectoescritor. 
 
Diseñar estrategias didáctico-visuales que permitan el fortalecimiento del 
proceso lectoescritor. 
 
Ejecutar estrategias didáctico-visuales del método global como parte del 
proceso lectoescritor en adultos. 
 
Evaluar el impacto de la propuesta didáctica orientada al mejoramiento del 
proceso lectoescritor de los estudiantes. 
MARCO TEÓRICO 
La investigación realizada se fundamentó en el modelo de aprendizaje 
significativo propuesto por Ausubel, con el objetivo de fundamentar los otros 
términos que sirvieron de guía para el desarrollo de este proyecto: la 
lectoescritura desde la visión de Cassany, articulada como un solo concepto 
(esto es, sin desligar lectura de escritura); el de estudiante adulto debido a que 
con esta población se trabajó la aplicación; y finalmente, el método global en 




Esta investigación se ubica en una perspectiva cualitativa en el cual se 
pretende describir, comprender y explicar los fenómenos sociales partiendo 
desde las actividades que determinan la situación analizar. Además, es 
descriptiva porque parte del hecho de que hay una realidad que resulta 
insuficientemente conocida y por tal motivo interesante para su desarrollo. De 
igual forma se aplicaron tres instrumentos de recolección: el diario de campo, 
la entrevista y la prueba diagnóstica. Todo con el objetivo de consolidar una 
propuesta de índole pedagógico sustentada en una secuencia de aplicaciones 
del método global de lectoescritura. 
RESULTADOS 
Se pudo ver que la familiaridad de las imágenes representa la mayor de las 
ventajas en tanto que se pude hacer uso del conocimiento previo para el 
ejercicio educativo. Ahora bien, en cuanto a las desventajas se logró ver que 
no hay una desventaja en sí, lo que existe es la posibilidad de múltiples riesgos 
para que no se consiga el objetivo planteado. Finalmente, se logró ver un 
avance en el desarrollo del proceso lectoescritor en la mayoría de los 
estudiantes en tanto hacían una mayor cantidad de relaciones entre las 
palabras escritas y su lectura. 
CONCLUSIONES 
La mayoría de estudiantes lograron avanzar en su proceso lectoescritor gracias 
a la aplicación de la estrategia didáctica aplicada porque el método global 
representó ciertas ventajas para los estudiantes. En primer lugar, los gráficos 
son una ayuda para quienes están aprendiendo a leer debido a que las 
imágenes tienen un mayor impacto en el aprendizaje. Además, los estudiantes 
tienen un menor temor para acercarse a su proceso de alfabetización ya que 
ven este material como un elemento mucho más amigable, con el que se 
pueden relacionar de una manera mucho más ligera y sin presiones. (De igual 
manera se encuentra la motivación). Sin embargo, este tipo de estrategia no 
puede ser la única empleada para la enseñanza de la lectoescritura. El éxito de 
esta depende de la articulación que se le dé junto con otras ya que de esta 
manera, se asegura que los estudiantes trabajen en todos los niveles.  
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El presente trabajo de grado es una disertación a propósito de las 
estrategias didáctico-visuales de lectura, en especial aquéllas que emplean el 
método global para su desarrollo.  
Dichas estrategias se estudiaron en esta monografía, enfocadas en los 
adultos del ciclo I del colegio Miguel Antonio Caro de la ciudad de Bogotá, por lo 
que se tuvieron en cuenta las características de esta población para el 
desarrollo de la misma. 
Para este estudio se siguió el método cualitativo de investigación debido a 
que se quiso conocer los efectos de la aplicación de las estrategias a la luz del 
contexto de la población y desde sus propios procesos de significación. 
Este tipo de trabajos son importantes debido a que la alfabetización es un 
proceso de vital importancia en las dinámicas actuales de la sociedad, 
necesarias para todas las personas que deseen vincularse de una manera 
mucho más profunda en ellas. 
Por lo tanto, los resultados de esta monografía se dejan para todos 
aquellos docentes que se encuentren vinculados de una u otra manera con el 
proceso de alfabetización; además de los que deseen conocer una experiencia 
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de enseñanza basada en las estrategias didáctico-visuales para que desarrollen 
su propio trabajo desde lo que aquí se expone. 
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1. DESCRIPCION DEL PROYECTO 
En el primer capítulo de la monografía se disponen los elementos básicos 
para la comprensión de la misma; se hace la descripción del problema que se 
decidió era el que orientaría el trabajo. Además, se presentan las 
investigaciones que orientaron al mismo a manera de antecedentes, la 
justificación, los objetivos y la pregunta de investigación.  
1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
El problema de investigación parte de la observación directa hecha en la 
I.E.D Miguel Antonio Caro, donde se pudo evidenciar que los estudiantes de 
ciclo I de la jornada nocturna presentan problemas de afianzamiento en el 
proceso lectoescritor, el cual es enseñado por medio de técnicas tradicionales y 
mecánicas, las cuales no permiten la aprehensión del mismo. 
El grupo objeto de estudio se encuentra conformado por 13 estudiantes en 
el cual se encuentran 8 mujeres y 5 hombres; en un rango de edades 
comprendidas entre 21 y 63 años, en su mayoría, adultos, mayores de 35 años 
procedentes de diversas partes del territorio nacional, incluyendo grupos 
étnicos. En algunos casos, los estudiantes han tenido cierto grado de 
escolaridad, sin embargo por su situación socioeconómica, no han podido 
terminar el proceso académico, y aún teniendo conocimientos básicos de 
lectoescritura, presentan problemas a la hora de desarrollar estos procesos. 
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Asimismo, para complementar estas observaciones se realizaron dos 
pruebas diagnósticas en donde se trabajó la lectoescritura y se pudo comprobar 
que los estudiantes presentan falencias en su proceso lectoescritor. Por un 
lado, la prueba de lectura (ver anexo 1) arrojó resultados que evidencian que en 
su gran mayoría la lectura se realiza de modo silábico y vacilante. Igualmente, 
se presentan casos de omisión, sustitución, y repetición de sílabas y letras. Del 
mismo modo, se evidencia que su velocidad lectora  no es la adecuada para el 
grado que cursan, puesto que solo el 8% de la población posee dicha habilidad 
en esta etapa. 
Por otro lado, en la prueba de escritura se puede evidenciar que los 
estudiantes, presentan problemas ortográficos como seseo, yeísmo, betacismo. 
También, se evidencia problemas de omisión, sustitución y adición de letras, 
palabras y sílabas. Del mismo modo, muestran problemas en cuanto a la 
expresión escrita ya que sus frases no poseen ni coherencia, ni cohesión. 
Igualmente, no diferencian el plural del singular. Además, el 70% no identifica 
las mayúsculas. (Ver anexo 2) 
Por lo anterior se evidencia la necesidad de diseñar e implementar un 
proyecto que cubra las necesidades de los estudiantes, combinando estrategias 
visuales del método global, para mejorar su proceso lectoescritor, brindándoles 
un fortalecimiento de las habilidades cognoscitivas, comunicativas y de 
producción en los mismos que los ayude al desenvolvimiento en la sociedad.  
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1.2 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  
El proyecto presentado por Candelaria González Peralta y Dolores 
González Peralta en la Universidad Pedagógica Nacional en México en el año 
2010, titulado Estrategias Didácticas para el Desarrollo de la Lectoescritura en 
Primer Grado de Educación Primaria, tiene como propósito fomentar en los 
alumnos el hábito por la lectura además pretende elevar la calidad de la 
enseñanza de la lectoescritura dirigiendo ésta a los maestros de Educación 
Primaria, como una opción para la enseñanza de la lectura. En él, se hace 
énfasis en materiales didácticos para fortalecer creatividad y motivar a los 
estudiantes.  
Dentro de las conclusiones de este proyecto de grado es pertinente 
resaltar la definición de lectoescritura, la cual “es concebida como el eje 
fundamental del proceso escolar, por ser el conocimiento inicial y más 
importante que se transmite escolarmente y constituye el instrumento en el 
aprendizaje de otros conocimientos"1. Asimismo,  resaltan que la lectura y la 
escritura logran un aprendizaje de calidad.  
La importancia de tomar este proyecto como antecedente radica en la 
implementación de estrategias didácticas para cambiar la manera de 
enseñanza. Lo anterior permitió que a lo largo de la primaria los alumnos 
                                            
1 GONZÁLEZ, Candelaria y GONZÁLEZ, Dolores. Estrategias didácticas para el 
desarrollo de la lectoescritura en primer grado de educación primaria. Universidad 
Pedagógica, México. 2010. P. 118. 
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adquirieran un aprendizaje comprensivo y significativo. Además les permitió 
tener acceso a aprendizajes más amplios y complejos avanzando en su 
desarrollo como usuario de la lengua oral y escrita. Por otro lado, este proyecto 
pretende mejorar las habilidades de los estudiantes para utilizar el lenguaje, es 
decir para expresar e interpretar conceptos, pensamientos y opiniones a través 
de discursos orales y escritos. 
Por otra parte, el proyecto presentado por Patricia Montenegro y Alix 
Salazar Parra en la Universidad de la Amazonía, en San Vicente del Caguán 
Caquetá en el año 2011 y titulada La Enseñanza de la Escritura A Partir del 
Método Global en el grado primero de educación básica primaria, es de suma 
importancia ya que pretende diseñar e implementar estrategias metodológicas 
para mejorar los procesos de enseñanza de la escritura partiendo del método 
global. Además, los autores intentan implementar a partir de este mismo 
método de enseñanza de la lectoescritura, la parte pedagógica activa del 
educando, permitiéndole construir su propio conocimiento a partir del juego.   
De este modo, este proyecto pedagógico fue un instrumento que permitió 
renovar el ejercicio de la práctica docente y el proceso escritural de los niños, 
facilitando así la manera en la que los niños interpretan el mundo y convirtiendo 
de esta manera la palabra escrita en un elemento fundamental de la 
comunicación. 
La importancia de tomar este trabajo de grado como antecedente radica 
en  el empleo de estrategias lúdicas en la adquisición de procesos cognitivos, 
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estableciendo el juego y la dinámica como eje principal en el afianciamiento de 
conocimiento e interacción social de los educandos, así como también la 
asociación con su entorno, ayudándoles a fortalecer su proceso lectoescritor.  
Por otra parte, el proyecto de investigación presentado por Aleyda Maria 
Fajardo y Luz Marina Mancipe, en la Universidad Libre de Colombia, en Bogotá, 
en el año 2013 y titulada Estrategias Metodológicas Para La enseñanza de una 
Lengua Extranjera en adultos mayores de 40 años con Dificultad Lecto-
escritora, presenta una propuesta metodológica basada en estrategias 
psicopedagógicas, con el fin de mejorar el proceso lectoescritor en adultos, 
teniendo como referente la historia de vida y la asociación de grafías con su 
entorno,  así como también la generación de ambientes apropiados para así 
poder manejar  desde el aspecto psicológico el proceso lectoescritor de los 
estudiantes. 
De esta manera este proyecto de grado ayudó a mejorar el proceso 
lectoescritor de la población adulta, tomando como base su propio contexto, 
permitiendo el mejoramiento de las habilidades escritas y comunicativas, 
arrojando resultados positivos en la implementación de las estrategias 
propuestas, mencionadas anteriormente, destacando la lectoescritura como 
factor determinante en el proceso cognoscitivo, social y cultural del educando. 
La importancia de tomar este trabajo de grado como antecedente, es el 
reconocimiento que se le hace a la población adulta que inicia su proceso de 
formación educativa, tomando como eje central la lectoescritura y las 
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estrategias de reconocimiento de su entorno para poder fortalecer su proceso, 
al igual que basa su propuesta en  las necesidades especiales que tiene esta 
población, así como también en algunos problemas de reconocimiento y 
adquisición del lenguaje escrito. 
Ahora bien, otro trabajo de grado encargado de estudiar esta temática es 
el propuesto por Diana Piñeros y Juanita Patiño llamado “La efectividad de 
diferentes métodos de la enseñanza de la lecto-escritura en español.” 2 
En este trabajo se buscó hacer un análisis de diferentes métodos de 
enseñanza de lectoescritura, entre los que resalta el método global. En su 
investigación, las autoras lograron demostrar que el método global es efectivo 
para la enseñanza de la lectoescritura, no obstante, también concluyen que 
ninguno de los métodos es absoluto y definitivo. 
Por lo tanto, se puede ver que este trabajo es pertinente para el que aquí 
se presenta en tanto que valida la investigación que aquí se pretende realizar y 
le brinda un soporte teórico para empezar a desarrollar.  
Un trabajo similar desarrolló la Doctora Remedios Guzmán en su tesis 
doctoral “Métodos de lectura y acceso al léxico”3, en donde se hace un trabajo 
de disertación sobre los métodos de lectura, incluyendo por supuesto, el 
método global.  
                                            
2 PIÑEROS, Diana y PATIÑO, Juanita. La efectividad de diferentes métodos de la enseñanza 
de la lecto-escritura en español. Bogotá: Universidad del Rosario. 2012. 




De la misma manera que en el trabajo inmediatamente anterior, este 
valida las características del método global y prueba tanto su pertinencia como 
su efectividad en las aulas de clase tanto de adultos como de niños.  
Este trabajo es importante tenerlo en cuenta porque muestra cómo los 
estudiantes que aprenden con este método, presentan ciertas dificultades 
posteriores en la escritura de ciertas palabras, sobre todo, las más extensas.  
Por otro lado, el trabajo presentado por Francisco Lara llamado 
“Estrategias para la enseñanza aprendizaje de la lectoescritura en primer 
grado”, aunque si bien no se centra en la población adulta, como es el caso del 
que aquí se presenta, sí muestra la manera en que se puede aplicar este 
método a los estudiantes dependiendo de sus características. Por lo tanto, para 
este trabajo se hace un traspaso directo hacia los adultos de acuerdo con la 
manera en que este autor lo desarrolla.  
Finalmente, se quiere hacer referencia al trabajo presentado por Gualberto 
Cabanillas titulado “Influencia de la enseñanza directa en el mejoramiento de la 
comprensión lectora de los estudiantes de la facultad de ciencias de la 
educación de la UNISCH”4, en el que se hace una serie de disertaciones sobre 
                                            
4 CABANILLAS, Gualberto. Influencia de la enseñanza directa en el mejoramiento de la 
comprensión lectora de los estudiantes de la facultad de ciencias de la educación de la 
UNISCH” ,Perú: Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 2004. 
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diferentes métodos de enseñanza de lectura, entre ellos el global, pero esta vez 
en estudiantes adultos.  
El autor a lo largo de su trabajo muestra cómo el desarrollo de la lectura a 
través de un método global sigue siendo útil aún en estudiantes que ya tienen 
un nivel de alfabetización moderadamente alto. Además, se centra en una 
población adulta que es el objetivo de esta investigación. De igual forma, 
demuestra cómo para cada estudiante, es mejor diferentes tipos de estrategia 
porque no todos ellos son iguales ni tienen las mismas características. 
Con todo lo anterior, ya se tiene un panorama general del punto de partida 










Si damos una mirada retrospectiva a la historia de la humanidad, podemos 
evidenciar gran cantidad de manuscritos y pinturas rupestres de distintas 
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culturas, las cuales nos permiten dar cuenta del desarrollo sociocultural que ha 
tenido la especie humana desde su origen, ellos siempre han dejado ver la 
permanente inquietud del hombre por dejar testimonio de su experiencia vital.  
Hoy  la lectura y la escritura forman parte importante de ese legado de la 
humanidad y su evolución, teniendo en cuenta que el hombre es la única 
especie que posee la habilidad de interacción y comunicación dentro de un 
contexto histórico. Asimismo, estas permiten a los “individuos tener la 
capacidad de juzgar y opinar por sí mismos” 5 para así dar una interpretación ya 
sea objetiva o subjetiva de su realidad. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se hace necesario una sociedad 
alfabetizada que le permita al individuo un progreso y desarrollo personal para 
así obtener una mejor calidad de vida;  es por esto  que los futuros docentes 
deben brindar herramientas de capacitación y formación, en el caso de la 
presente investigación  a la población adulta que por diferentes motivos no pudo 
acceder a un proceso educativo en el momento o edad adecuada, es 
responsabilidad del Estado integrarlos al sistema educativo, ofreciéndoles 
instrumentos y bases, para así poder incorporarlos de manera efectiva a la vida 
laboral, cultural y social, otorgándoles múltiples beneficios en su vida personal. 
                                            
5 BLOOM, Harold. Como leer y por qué. Barcelona, España.2007.p.17. 
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Es importante resaltar que, el proceso de alfabetización de un adulto es 
diferente al de un niño, ya que este debe ser contextualizado y articulado con 
procesos de formación para el trabajo. Dentro de este proceso de alfabetización 
la lectoescritura  cumple un papel fundamental, ya que permite desarrollar 
habilidades cognitivas, comunicativas y de interacción social. 
Sin duda, el adulto es consciente que el analfabetismo, es un obstáculo 
para el progreso y desarrollo de sí mismo en un mundo globalizado y de 
constantes cambios, los cuales obligan a la sociedad a estar contextualizada e 
informada, esta necesidad hace que el adulto se motive y traspase las barreras 
que le han impedido acceder a un proceso educativo, de la misma manera, el 
adulto acepta  que su economía es proporcional a su nivel educativo y que sus 
oportunidades laborales son equivalentes al mismo. 
Es por esto que se ve la necesidad de implementar estrategias que 
fortalezcan la aprehensión y el desarrollo del proceso lectoescritor, teniendo en 
cuenta las características de la población objeto (adultos entre 16 y 63 años de 
edad), para así generar el desarrollo de competencias básicas que  les permitan 
desenvolverse en la cotidianidad. 
Por tal motivo, el presente trabajo intenta implementar una propuesta 
basada en una estrategia didáctico visual del método global de lectoescritura, la 
cual consiste en la identificación de grafías a través de imágenes que podría 
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permitirle al estudiante afianzar su proceso lectoescritor. Es por ello que el 
propósito de este proyecto, es aplicar las estrategias anteriormente 
mencionadas en adultos del ciclo I de la I.E.D Miguel Antonio Caro.  
1.4 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
¿Cómo mejorar el proceso lectoescritor implementando estrategias 
didácticas visuales del método global de lectoescritura en adultos del ciclo I de 
la I.E.D. Miguel Antonio Caro? 
1.5 OBJETIVOS 
1.5.1 Objetivo General.  
Implementar una estrategia didáctico-visual basada en el método global de 
lectoescritura con el propósito de mejorar dichas competencias en los 
estudiantes de ciclo I de la jornada nocturna de la I.E.D Miguel Antonio Caro. 
2.4.2. Objetivos específicos. 
 Diagnosticar las  falencias y fortalezas de los estudiantes en el 
proceso lectoescritor. 
 Diseñar estrategias didáctico-visuales que permitan el 
fortalecimiento del proceso lectoescritor. 
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 Ejecutar estrategias didáctico-visuales del método global como 
parte del proceso lectoescritor en adultos. 
 Evaluar el impacto de la propuesta didáctica orientada al 
mejoramiento del proceso lectoescritor de los estudiantes. 
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2. MARCO TEÓRICO 
En este capítulo se presentan los referentes teóricos que fueron 
necesarios para el desarrollo del trabajo de investigación. En primer lugar, se 
hace una contextualización general mediante la aclaración de cuál fue el 
modelo pedagógico sobre el que se basó dicho trabajo, con el objetivo de 
ofrecer las orientaciones para la interpretación de los conceptos que aquí se 
emplearon. Por tal razón, se hace una descripción de lo que es el aprendizaje 
significativo, sus principales representantes y la manera en que desde esta 
teoría, se entiende la educación junto con todos los elementos relacionados.  
Posteriormente, se le da desarrollo a los tres conceptos fundamentales 
sobre los cuales giró la investigación: el estudiante adulto, la lectoescritura y el 
método global. En el primero, se hace una descripción de las características 
principales de los estudiantes mayores, se define cómo se debe entender y 
desarrollar la pedagogía (andragogía), desde esta visión. Luego, se presentan 
una serie de disertaciones con respecto al proceso de alfabetización, la lectura, 
la escritura, sus aspectos fundamentales así como sus implicaciones o 
variaciones en la enseñanza para adultos. Por último, se presenta el método 
global como la propuesta a desarrollar en este ejercicio investigativo debido a 
que por sus características, también referenciadas en este apartado, es el que 
más facilitaba la consecución de los objetivos planteados. Paralelamente, se 
presenta la estrategia visual como herramienta de apoyo al método global dado 
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que trabajadas en conjunto pueden potenciar el nivel de alfabetización de los 
estudiantes adultos, puesto que una de las cualidades más representativas de 
esta población es que tienen en su memoria gran conocimiento léxico y entre 
método global junto con estrategia visual, se puede aprovechar mucho esa 
característica para conseguir realizar un proceso de enseñanza-aprendizaje 
mucho más efectivo.  
2.1 MODELOS PEDAGÓGICOS 
2.1.1 Concepto. 
Un modelo, en términos generales, es una representación del conjunto de 
relaciones que componen un fenómeno y se diseña con miras al entendimiento 
de este.6Dentro del marco de la pedagogía, un modelo pedagógico es entonces 
la imagen que representa el conjunto de ideas, concepciones y acciones 
estructuradas que definen el proceso de enseñanza-aprendizaje con el objetivo 
de hacerlo más efectivo.7 
Se han diseñado diversos modelos de enseñanza puesto que todas las 
personas conciben a la educación de diferente manera y se configuran de 
acuerdo con las características propias de cada población.  
                                            
6 FLÓREZ, Rafael. Hacia una pedagogía del conocimiento. Bogotá: McGraw-Hill, 1994. 
7 ZULUAGA, Olga. Pedagogía e historia. Bogotá: Ediciones Fondo Nacional por 
Colombia, 1987.  
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No obstante, existen una serie de modelos establecidos, organizados y 
estructurados que se establecieron gracias a la experiencia como a las 
disertaciones teóricas de cientos de docentes a lo largo de la historia de la 
educación, con el objetivo de permitirles a los  docentes desarrollar con 
eficiencia su actividad educativa.  
Por lo tanto, los modelos pedagógicos se pueden entender como un 
resultado práctico de las teorías que se han desarrollado dentro del marco de la 
pedagogía y dan cuenta del para qué, cuándo, así como el con qué del acto 
educativo.8 
Por tal razón, es necesario tener en cuenta el desarrollo de las teorías 
para poder comprender los modelos en concreto. Dichas teorías han 
sidodesarrolladasgracias a ciertas revisiones que se han hecho tanto en el 
campo social, el antropológico, el psicológico, como el interés por comprender 
el tipo de hombre y de sociedad que existen.9 
De esta manera, los modelos pedagógicos también deben obedecer a 
fundamentos de orden sociológico, antropológico y psicológico. Así se 
                                            
8 DE ZUBIRÍA, Julián. Hacia una pedagogía dialogante: Los modelos pedagógicos. 
Bogotá: Magiesterio. 2006.  
9 MORENO, Heladio.Clases de modelos pedagógicos según Julián de Zubiría Samper. 
En Modelos Educativos Pedagógicos y Didácticos. Enero, 2003. Vol. 2. Segunda 
Edición. Bogotá, D.C. Colombia.  
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establecería una relación de la teoría con la práctica que haría más efectivo el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 
De acuerdo con este criterio, Zubiría señala la existencia de tres tipos de 
modelos pedagógicos: Modelo Pedagógico Instruccional, Modelo Pedagógico 
Activista y Modelos Pedagógicos Contemporáneos (Propuestas pedagógicas 
derivadas de Piaget, Aprendizaje Significativo, Histórico Cultural).10 
2.1.2Aprendizaje Significativo. 
2.1.2.1 Consideraciones previas. 
Como se señaló en el apartado inmediatamente anterior, existen tres 
modelos pedagógicos fundamentalmente. El primero, el Modelo Pedagógico 
Instruccional es el que corresponde a la conocida pedagogía tradicional 
caracterizada por buscar estudiantes obedientes que trabajen de manera 
mecánicao repetitiva cuyoobjetivo es enseñar conocimientos específicos y las 
normas aceptadas socialmente. Finalmente, es necesario decir que su 
fundamento psicológico se basa en considerar al estudiante como una tábula 
rasa sobre la que se escriben los saberes específicos.11 
El segundo modelo es el activista o el de nueva escuela, la cual se 
caracteriza por el reconocimiento de los derechos, capacidades e intereses al 





estudiante, logrando hacer de la educación un proceso mucho más 
humanizador. A propósito Zubiría señala 
Las principales corrientes científicas de las cuales se nutrió la escuela 
nueva son: el Darwinismo, la Teoría de la Gestalt, también Influyó la revolución 
francesa. Su fundamento psicológico se haya en las teorías de James, Freud y 
Binet; su fundamento pedagógico en Comenius (Didáctica Magna) y Pestalozzi 
(escuelas tutoriales). Los principales exponentes de esta escuela son Dewey en 
Estados Unidos, Claperéde y Ferriere en Suiza, Freinet en Francia, Decroly en 
Bélgica, Montesory en Italia y Agustin Nieto Caballero en Colombia.12 
Por consiguiente, se puede concluir que el eje central del proceso 
educativo dentro de este modelo es el alumno junto con sus intereses;además, 
que hay autoconstrucción del conocimiento, auto educación y auto 
gobernabilidad por lo que existe libertad tanto para hablar como para opinar. 
El tercer tipo de modelo pedagógico es el contemporáneo, razón por la 
cual se tomó como guía para el desarrollo de esta monografía, el cual tiene que 
ver con la teoría del aprendizaje significativo. Su fundamento filosófico toma 
aportes de Jean Piaget, Thomas Khun, y Stephan Toulmin, mientras que su 
fundamento psicológico del mismo Ausubel, Piaget, Vygotski y Luria. 
                                            




La teoría del aprendizaje significativo fue expuesta por primera vez por 
David Ausubel en los primeros años de la década del 60y buscó ser una contra-
respuesta al conductismo por lo que se basó en el activismo con el objetivo de 
que los estudiantes aprendieran solo aquello que lograran descubrir.13 
Por lo tanto, desde el aprendizaje significativo el conocimiento primero 
debe ser descubierto antes de que se articule con los conocimientos previos, 
proceso que se da a través de la organización de la información de manera 
relevante y jerárquica por la estructura cognitiva. 
Al tener en cuenta esto, se puede concluir que para que un aprendizaje 
sea significativo deben haber unas estructuras cognitivas previas que el 
docente debe considerar, lo cual implica que el estudiante tenga un papel más 
activo en su proceso de aprendizaje. 
Por consiguiente, el aprendizaje significativo se enmarca dentro de una 
concepción constructivista del aprendizaje ya que se concibe que el aprendizaje 
se construye, se forma, idea contraria altipo de aprendizaje de carácter 
                                            
13RODRÍGUEZ, Luis.La teoría del aprendizaje significativo: una revisión aplicable a la 




repetitivo y memorístico ya que en este último no hay relación entre lo que se 
ha aprendido conlos conocimientos que el estudiante posee.14 
2.2 EL ESTUDIANTE ADULTO 
El aprendizaje significativo busca ser un modelo general que le sirva a 
todos los tipos de educación así como a todos los tipos de población. Sin 
embargo, es pertinente aclarar cuáles son las características de la población 
sobre las cuales se pretende aplicar el modelo pedagógico ya que las 
características de ella matizan las condiciones del ejercicio educativo. 
2.2.1 Concepto. 
Adulto es aquella persona que desde lo físico, se considera que ha 
logrado una estructura corporal definitiva, es decir, biológicamente ha terminado 
su ciclo de crecimiento; desde lo psicológico, es dueño de una conciencia por lo 
que ha terminado el desarrollo de su inteligencia; desde lo sexual, ha alcanzado 
el máximo de su capacidad genética; y desde lo social, ya ha adquirido 
derechos y deberes ciudadanos que lo incorpora en diferentes dinámicasde la 
sociedad en la que se desenvuelve.15 
                                            
14BELTRÁN, Julián. Procesos, estrategias y técnicas de aprendizaje. Madrid: Síntesis, 
1993. 




2.2.1 ANDRAGOGÍA: EDUCACIÓN PARA ADULTOS. 
La andragogía es el tipo de educación que se enfoca específicamente en 
el desarrollo de estrategias en pro del proceso de enseñanza y aprendizaje de 
los adultos. A principios de 1980 el término fue incorporado por Malcolm 
Knowlespara hacer referencia al arte-ciencia de ayudar a los adultos a 
entender.16 
Por supuesto, como la andragogía se destina a una población con ciertas 
características especiales, esta también tiene sus propias cualidades que la 
determinan. A propósito, Flecha y Jarvisdescriben cuatro rasgos fundamentales 
de la andragogía:17 
2.2.1.1 De la dependencia a la autodirección. 
Una persona en la adultez reconfigura el concepto que tiene de sí mismo 
pasando de ser una persona dependiente, a ser una persona que es dueña de 
su propias decisiones por lo que procura su auto-dirección cada vez con mayor 
intensidad y premura. 
2.2.1.2 Experiencias. 
Por lo general, entre más edad tiene una persona se entiende que ha 
acumulado un fondo de experiencias mucho mayor, esta justamente se 
                                            
16 YUNI, José A, URBANO, Claudio A. Educación de adultos mayores. Teoría, 
investigación e intervenciones. Córdoba: Brujas. 2005. 
17 Ibíd., p.23 
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considera la base más importante del desarrollo educativo en el trabajo con 
adultos puesto que la experiencia es su principal recurso para el aprendizaje.  
2.2.1.3 Roles sociales. 
Hay que comprender que la mayor motivación de los adultos por aprender, 
se sustenta en el hecho de que la educación es la herramienta con la que 
cuentan para solventar las necesidades que le atañen en razón del 
cumplimiento de sus roles sociales.  
2.2.1.4 Conocimiento de pronta aplicación. 
Otro punto fundamental que se debe tener en cuenta cuando se aplica la 
andragogía, es que el conocimiento que los estudiantes adquieren es para ser 
aplicado en corto tiempo por lo que el aprendizaje se debe focalizar en los 
problemas de los estudiantes y su solución, más que en el desarrollo del sujeto.  
2.2.2. El papel docente en el marco de la andragogía. 
El papel del docente en la educación para niños, debe ser el de un guía 
para la formación, desarrollo y crecimiento del estudiante; pero en la educación 
para adultos se parte del hecho que los estudiantes ya han configurado un 
sistema de valores, razón por la que se entiende que su crecimiento es un 
proceso en un punto más avanzado. Por lo tanto, el docente debe estar 
caracterizado de una manera distinta por lo que debe ser consciente que su rol 
dentro de la andragogía debe ser diferente al de la pedagogía. Yuni señala que 
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las características de un docente que le enseña a adultos (aparte de las que ya 
debe tener un docente en cualquier tipo de educación) deben ser las 
siguientes:18 
 Aceptar que el educando adulto es capaz de manifestar la 
autoevaluación 
 Asumirse como parte del grupo de adultos y como un agente de cambios 
 Aceptar al grupo como un conjunto más de recursos para el aprendizaje, 
descubriendo y reconociendo el bagaje con el que cuentan sus 
integrantes. 
 Procurar un ambiente en el cual el adulto pueda expresarse, rescatar y 
compartir sus experiencias sin presión de patrones autoritarios. 
Una de las consideraciones más importantes que debe tener en cuenta el 
docente, es que hace parte de su grupo de sus estudiantes y aunque existe 
distancia en términos de rol, ambas partes están cruzando por la misma etapa, 
por lo tanto, tienen características similares.  





2.3.1 Consideraciones previas. 
La comunicación en términos generales se podría llegar a entender como 
la transmisión de información. No obstante, desde el ámbito educativo se 
constituye como una de las herramientas más importantes de relación y 
conexión entre los miembros de la comunidad. 
En la relación docente-estudiante la comunicación es un proceso de 
interacción a través del cual se desarrolla el proceso educativo, sobre el que 
recae el éxito y la calidad de la enseñanza y el aprendizaje.  
Tal y como señala Rodríguez 
La educación es en esencia un proceso de comunicación, por cuanto los 
participantes en el acto comunicativo intercambian significados a través de 
procesos de conversación, la cual puede ser oral, escrita, o a través de la 
imagen, la actuación u otras formas que los humanos descubran y utilicen para 
hacerse entender de otros humanos.19 
Por consiguiente, se puede concluir que todos los miembros de la 
comunidad educativa deben ser competentes en este campo, competentes 
                                            
19 RODRÍGUEZ, José G. Comunicación y Educación. En: Comunicación, Abril, 2007, 
vol. 7, p.129-144. p.132 
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comunicativamente, porque de otra forma, no podría haber un éxito o eficiencia 
educativa. 
La comunicación se puede dar de diferentes maneras, no obstante, en el 
mundo académico se privilegian dos competencias comunicativas debido a que 
sus características promueven un desarrollo científico mucho más apropiado; 
estas son la lectura y la escritura. 
2.3.2 Concepto. 
La lectoescritura es la capacidad que tiene una persona de comunicarse 
en un sistema lingüístico empleando las competencias necesarias en dos 
procesos fundamentales, la lectura y la escritura.  
2.3.2.1 Leer. 
En la búsqueda de la exploración del concepto, leer es un proceso que 
pretende la comprensión de un texto a través de la decodificación del mismo. 
Típicamente se entiende que es un texto escrito pero tendencias más recientes 
han demostrado que la lectura se puede hacer en diferentes niveles y que ya no 




En la actualidad, se señala que cualquier tipo de texto –gráfico, visual-
auditivo, etc.- es susceptible de ser leído,20 de hecho, Freire señala que “la 
comprensión del texto es alcanzada por su lectura crítica, es decir, implica la 
percepción de relaciones entre el texto y el contexto.”21 
Por otro lado, Solé segura que “leer es un proceso de interacción entre el 
lector y el texto, proceso mediante el cual el primero intenta satisfacer los 
objetivos que guían su lectura”22, lo que ha hace que esta actividad sea 
primordial en la adquisición del conocimiento por lo que se radica su 
importancia en ser enseñada en los primeros ciclos de escolaridad.  
En los primeros pasos de esta etapa es necesario que el docente haga un 
puente de acceso entre el conocimiento, la información, el mensaje de un texto 
y el estudiante que se acerque a él; no como un agente mediático, sino como 
un elemento orientador que muestre al estudiante una manera de llegar a lo que 
el autor quiere decir. 
                                            
20 RAMÍREZ, Elsa. ¿Qué es leer? ¿Qué es la lectura? En: Bilbiotecológica. Enero-abril, 
2009, Vol. 23, N. 47, México, ISSN: 0187-358X. pp. 161-188 
21 FREIRE, Paulo. La importancia del acto de leer. En: La importancia de leer y el 
proceso de liberación. 18ª ed. México: Siglo XXI, 2006. p. 94 
22 SOLÉ, Isabel. Estrategias de lectura. GRAÓ, Universidad de Barcelona, España. 




Escribir por el contrario es el encapsulamiento de un mensaje, la 
codificación de un mensaje en un texto. Por supuesto, la idea de escribir 
presupone la idea de leer ya que como señala Cassany, “el primer lector de un 
texto es su autor; no se puede escribir un texto coherente sin saber leerlo o 
entenderlo.”23 
Lo anterior, demuestra que leer y escribir son procesos íntimamente 
ligados que solo se separan en términos teóricos, académicos, ya que en la 
realidad se presentan trabajando articuladamente de manera indisoluble.  
Por consiguiente, de ahora en adelante ambos términos, leer y escribir, 
serán trabajados mancomunadamente porque desde el contexto educativo no 
se puede desconocer la importancia de ambos trabajando articuladamente. 
Tanto la lectura como la escritura son en definitiva competencias 
privilegiadas en el ambiente científico por múltiples razones. Por ejemplo, en el 
nivel académico superior se exalta el acercamiento al estudio científico que es 
objetivo, exacto y experimental; características mucho más próximas a las del 
lenguaje escrito.  
                                            
23 CASSANY, Daniel. Leer y escribir para construir la enseñanza lingüística 
comprensiva. En: El Educador. Febrero, 2009, p. 25. 
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Por supuesto, la escritura goza de un mayor grado de objetividad que se 
contrapone a un carácter más subjetivo de la oralidad debido a que la primera, 
está mayor tiempo a juicio de los lectores procurando que se compare con una 
medida estándar antes de su registro impreso, mientras que el lenguaje verbal 
no produce más que una señal temporal.  
Además, la escritura al poder conservar por más tiempo la información 
cimienta el desarrollo de la investigación científica. En consecuencia a lo 
anterior, se les exige a los científicos que desarrollen su habilidad en 
composición de textos para que puedan adentrarse efectivamente en el mundo 
académico y el de la ciencia. 
Lo anterior lo confirma Cassany cuando asegura que “leer y escribir son 
herramientas de trabajo para muchos profesionales en las comunidades 
letradas”24 ya que el plano académico se basa esencialmente en el discurso 
escrito, el mismo autor señala que 
“El conocimiento de cada disciplina se elabora a partir de la acumulación 
de los géneros escritos propios. Así, el derecho o la jurisprudencia son el 
resultado de la suma de todas las leyes, sentencias y recursos judiciales que se 
han dado; la química expande sus horizontes a partir de la publicación de 
                                            
24 CASSANY, Daniel y MORALES, Alberto. Leer y escribir en la universidad: Hacia la 
lectura y la escritura crítica de géneros científicos. En: Memoralia. 2008, Barcelona: 
Universidad PompeuFabra. p.1-14 
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artículos de investigación en los principales boletines de la disciplina; la 
ingeniería crece a partir de la elaboración de proyectos que se plasman también 
en documentos escritos.”25 
De tal manera, la pedagogía misma debe ser la más preocupada por crear 
estrategias didácticas que procuren el desarrollo de la lectura y la escritura para 
que sea una evolución en conjunto; esto es, que la ciencia ayude a desarrollar 
las competencias comunicativas –en este caso concreto, a leer-escribir-, para 
que dichas competencias ayuden al desarrollo de lo científico, de lo académico.  
2.3.3 Aspectos fundamentales. 
 En principio, aprender a leer y escribir se refiere a la habilidad que tiene 
una persona para manejar un código lingüístico; sin embargo, este proceso 
implica otros aspectos fundamentales que la determinan.26 
2.3.3.1 Manejo del sistema lingüístico. 
El primer requisito que debe cumplir una persona para que sea hábil en el 
manejo de una lengua, es que conozca, así sea intuitivamente, las reglas que la 
definen. Sin embargo, cuando el interés por manejar una lengua trasciende el 
                                            
25 Ibíd. p.5 
26 HERNÁNDEZ, Gregorio. Alfabetización: teoría y práctica. En: Decisio. Septiembre-




simple nivel de transmisión de información básica, entran en juego nuevos 
elementos a tener en cuenta.  
En principio, para que una persona pueda leer y escribir debe conocer el 
alfabeto de una lengua además de conocer el conjunto de reglas que lo definen. 
En un siguiente nivel, la persona debe conocer las palabras ya que si se 
encuentra con un texto en el que existan palabras ajenas o desconocidas para 
ella, no logrará hacer un apropiado proceso de significación. 
Por lo tanto, aprender a leer y a escribir bien en una lengua también 
incluye aspectos sociales, como se ve, es necesario que una persona conozca 
un lenguaje social específico para que pueda comprender realmente un texto.  
De igual forma, una persona no logra comprender un texto en profundidad 
si no tiene la experiencia práctica necesaria para hacer una interpretación que 
coincida con la que una comunidad de práctica específica le da al texto.27Esto 
implica que una persona de una determinada profesión pudiera no hacer una 
apropiada interpretación un texto hecho para otra profesión diferente porque 
justamente no tiene la experiencia práctica necesaria. 
Para concluir, la lectoescritura es una habilidad que requiere del desarrollo 
de diferentes niveles que parten desde lo estrictamente gramatical pero 
incluyen aspectos sociales y culturales que de igual manera la definen.  




2.3.3.2 La lectoescritura como práctica social y cultural. 
Saber leer y escribir les brinda la posibilidad a las personas de participar 
en su sociedad en diversos espacios puesto que le brinda las herramientas 
necesarias para establecer relaciones políticas, sociales, etc. 
De igual manera, le permitirá solucionar y/o enfrentar diferentes 
problemáticas ya que una persona alfabetizada tiene la capacidad de solucionar 
eficazmente múltiples tareas de lectura del mundo real.28 
Además, la lectoescritura debe ser considerada como una herramienta de 
transformación de la realidad ya que una persona con una buena habilidad para 
leer y escribir, será más consciente de las situaciones que lo rodean por lo que 
podrá entrar a transformarlas en pro de su mejoría. A propósito Freire señala lo 
siguiente: 
“La alfabetización no es el acto mecánico de leer y escribir, sino que debe 
implicar otra serie de aspectos que nos ayuden a comprender el mundo y a 
conseguir, como fin último, la concientización.”29 
Como se ve, para la concientización del entorno hay que considerar el 
contexto sociocultural puesto que la interpretación está condicionada por las 
                                            
28 BOURMTH, J. R. Reading literacy: Its definitions and assessment. En: CAROLL, J. 
B. y CHALL, J. S. Toward a Literate Society. New York:McGraw-Hill. 1975.  
29 FREIRE, P. La educación como práctica de la libertad. Última edición revisada. 
Madrid: Siglo XXI Editores.  2009. p 84.  
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diferentes situaciones en las que se presenta, así como de las características 
que lo definen.  
En este punto, la lectoescritura implica una función social ya que a través 
de ésta se consigue tanto comunicar como comprender significados a través de 
la transmisión de lo que se piensa, se siente, conoce y cree.  
Por consiguiente, tanto los aspectos culturales como los sociales de la 
lectoescritura deben ser tenidos en cuenta cuando se alfabetice en las aulas de 
clase puesto que ella determina aspectos de construcción del pensamiento 
crítico y transformación de la realidad de los estudiantes. 
2.3.4 La enseñanza de la lectoescritura en adultos. 
El desarrollo de la lectura y la escritura son de interés para el estudiante 
adulto por múltiples razones. Aunque se pueda decir que los estudiantes ya 
están alfabetizados, el perfeccionamiento de la habilidad lectoescritora es una 
motivación para ellos puesto que les posibilitará acceder a mejores posiciones 
en el espacio en el que se desenvuelven.  
Por tal razón, la educación debe crear las estrategias de aprendizaje 
necesarias para que los estudiantes adultos sean activos en su proceso de 
aprendizaje significativo. De esta manera se consiguen sujetos comprometidosy 
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participativoscon su proceso de aprendizaje que se traducirá en un 
conocimiento construido activamente.30 
De igual forma, es necesario considerar que el desarrollo de la 
lectoescritura en adultos no se concibe como una necesidad primaria como sí lo 
es para los estudiantes más pequeños, es por el contrario una herramienta que 
les brinda la posibilidad de mejorar sus condiciones de vida. 
Paralelamente, el desarrollo de esta habilidad logra que los estudiantes se 
desempeñen con mayor eficacia en el seno de la vida política y social de su 
entorno, así como el desarrollo de unas relaciones sociales mucho más 
armónicas ya que hay un mejordesarrollo personal.31 
Para concluir, la lectoescritura para adultos debe estar orientada por una 
estrategia de aprendizaje que haya sido desarrollada e implementada teniendo 
en cuenta el contexto de la población, los objetivos y necesidades que esta 
tiene.32 
                                            
30 GLASERSFELD,Von.Constructivism in education.En HUSEN, T y N. 
POSTLETHWAITE.International encyclopedia of education (11-
12).Oxford:Pergamon.1989 
31  MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. [En línea] Educación para adultos. 




2.4. MÉTODO GLOBAL 
Ahora bien, una vez descrita una estrategia de aprendizaje en 
concordancia con las características de la población y los intereses de los 
miembros de la comunidad educativa, es pertinente articularla con un método 
que ayudara a potenciar los resultados obtenidos. 
2.4.1 Concepto. 
Los estudiantes gracias a su memoria visual pueden llegar a reconocer 
palabras, frases e incluso oraciones completas puesto que reconocen a estas 
como una imagen que les evoca un significado. Esto permite que se haga una 
lectura inteligente que será cada vez más fluida lo que lo irá alejando de una 
mecanización del proceso lector.33 
2.4.2 Características. 
El método se caracteriza principalmente porque procura la enseñanza de 
la lectura y la escritura a partir de todo el lenguaje oral que el estudiante adulto 
posea, así como de las posibles palabras que ya reconozca a través de la vía 
directa gracias a su amplia experiencia.34 
                                            
33 ROSANO, María. El método de lecto-escritura global. En: Innovación y experiencias 




Además, el método global procura que el vocabulario se incremente de 
manera gradual a medida que va trabajando con el método. No obstante, no 
puede hacerlo de tal manera que sature al estudiante porque el docente debe 
recurrir todo el tiempo a la capacidad de memoria que tenga este. 
Por lo tanto, el método global parte del supuesto que los estudiantes 
deben construir su conocimiento a partir de sus conocimientos previos que irán 
descubriendo a medida que empiecen a establecer relaciones nuevas en el 
proceso de aprendizaje. 
2.4.3 Fases del método. 
Principalmente, en la aplicación del método global se contemplan cuatro 
fases fundamentales: 
2.4.3.1 Comprensión. 
Durante la etapa de comprensión, se les muestran a los estudiantes 
diferentes palabras de toda naturaleza que se relacionen con los elementos que 
manejan normalmente en su cotidianidad.  
Esta etapa se concentra en que los estudiantes tengan un primer contacto 
con las palabras de su entorno, se familiaricen con el lenguaje escrito y que 
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refuercen la correspondencia que se hace entre la palabra escrita con el objeto 
al cual designa.35 
2.4.3.2 Imitación. 
Esta etapa se concentra en desarrollar la grafomotricidad para que 
perfeccionen la forma en la que escriben. Por lo tanto, durante la etapa de 
imitación los estudiantes ya no solo identifican la palabra sino que logran 
establecer su reproducción gráfica.36 
Para esto los docentes deben guiar a los estudiantes para que realicen 
copias de palabras o frases que ya conocen de actividades anteriores. De tal 
manera, se afianza el conocimiento que han construido y podrán reproducirlo 
con mayor facilidad. 
Es pertinente aclarar que esta etapa puede ser pasada con mucha mayor 
rapidez al trabajar con adultos en comparación de lo que se podría hacer con 
niños ya que este tipo de estudiantes ya no necesitan desarrollar ni la 
motricidad fina ni la motricidad gruesa, al menos no con la misma premura que 
los estudiantes más pequeños. 
                                            
35 HENDRIX, Charles. Cómo enseñar a leer por el método global. Buenos Aires: 
Kapelusz, 1959. 




En esta etapa se procura que los estudiantes desarrollen el otro nivel de 
las palabras: el nivel fonológico; por lo que son comunes las actividades en las 
que se trabaja con sílabas. Se considera desde el método global que el 
desarrollo del nivel fonológico no es contraproducente para el desarrollo de la 
estrategia visual sino que por el contrario es de ayuda para que el estudiante 
logre hacer la lectura de una palabra que nunca ha visto. 
2.4.3.4 Producción. 
En la última etapa propuesta por el método global, se procura que los 
estudiantes refuercen todos los conocimientos adquiridos en las otras etapas, 
por consiguiente, se les pide a los estudiantes que apliquen su aprendizaje en 
las actividades escolares regulares.  
Además, esta etapa es el momento en donde más se hace hincapié en la 
comprensión de las palabras dentro de un texto y un contexto para que los 
estudiantes sean capaces tanto de asimilar como de comprender lo que están 
leyendo de manera integral.37 
2.4.4 Estrategia visual. 
Ahora bien, el método global puede ser potenciado con la aplicación de 
alguna estrategia que sea acorde tanto con su forma de desarrollar la 




lectoescritura, como sus intereses. Por otro lado, la aplicación de una estrategia 
de aprendizaje depende estrechamente de las características de la población 
además de los objetivos e intereses que muevan el ejercicio educativo. Por lo 
tanto, si se quiere aplicar una estrategia que mejore las competencias 
lectoescritoras en adultos, es necesario que esta se diseñe con base en el nivel 
de lectura y escritura que tengan los estudiantes, así como en el objetivo que se 
tenga con la implementación de dicha estrategia. 
Antes de caracterizar una estrategia de aprendizaje apropiada para el 
desarrollo lectoescritor en adultos, es necesario aclarar que las estrategias en 
general podrían ser definidas como aquellos procedimientos, métodos, técnicas, 
actividades, etc., que los miembros de la comunidad educativa organizan o 
articulan de manera consciente para alcanzar los objetivos de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje que se adaptan a las necesidades y características de 
los participantes.38 
2.4.4.1 Para construir una estrategia visual. 
Como se mencionó anteriormente, las estrategias de aprendizaje se 
desarrollan teniendo en cuenta las diferentes condiciones en las que se 
presenta un acto educativo. En lo referente a este trabajo de investigación, se 
deben tener en cuenta los siguientes aspectos:  
                                            




a. Condiciones del sistema lingüístico (Español) 
El desarrollo de la lectoescritura no es la misma para todos los estudiantes 
del mundo puesto que todas las lenguas son diferentes, esto es, cada sistema 
obedece a unas reglas propias que lo caracterizan. A manera de ejemplo, 
Seymour afirma que los niños españoles aprenden a leer en el primer grado 
mientras que los ingleses tardan dos o tres años más.39 
Esto es así porque el español tiene un sistema más transparente que el 
inglés ya que hay una correspondencia más estrecha entre las letras y los 
sonidos que representan;40 es decir, es una lengua que se basa en el principio 
alfabético, con lo cual a cada sonido le corresponde una letra.  
b. Nivel de lectoescritura de los estudiantes adultos. 
El desarrollo de las habilidades de la lectoescritura se da como un proceso 
que obedece a distintas etapas. Uta Frith dividió las etapas del aprendizaje de 
la lectura en tres: Logográfica, Alfabética y Ortográfica.41 
                                            
39 SEYMOUR, Philipe; Cognitive description of dislexia.En VELARDE, Esther. (En 
línea) Las habilidades pre lectoras según el modelo cognitivo. Disponible en: 
http://ifejant.org.pe/Archivos/habilidades_pre_lectoras.pdf Consultado el 20 de octubre 
de 2013 
40 JIMÉNEZ, Juan y MUÑETÓN, Mercedes. Dificultades de Aprendizaje de la Escritura: 
Aplicaciones de la Psicolingüística y de Las Nuevas Tecnologías. España: Trotta, 2002. 
41 FRITH, U. (1985). A developmental framework for developmental dyslexia.En 
VELARDE, Esther. [En línea] Las habilidades pre lectoras según el modelo cognitivo. 
Disponible en: http://ifejant.org.pe/Archivos/habilidades_pre_lectoras.pdf [Consultado el 




Una persona y más una persona adulta que ya ha visto muchas veces 
palabras escritas aunque no las pudiera comprender, puede reconocer algunas 
palabras de manera global gracias a su apariencia externa, su longitud, su 
forma, la de sus letras, el contexto, etc.  
En esta etapa, el estudiante hace asociaciones de la forma gráfica con el 
significado por lo que se activan los procesos cognitivos de memoria visual y la 
percepción visual, los mismos que se activan para reconocer los objetos o 
dibujos.  
La etapa alfabética.  
La etapa alfabética se caracteriza porque el estudiante es capaz de aplicar 
las Reglas de Conversión Grafema-Fonema (RCGF)42 con el objetivo de 
realizar una decodificación fonológica, la cual consiste en segmentar la palabra 
en sus letras para asignarle el sonido que le corresponda de acuerdo con las 
reglas del español.  
La función cognitiva que se activa en esta etapa es la conciencia 
fonológica, habilidad que consiste en reflexionar sobre los aspectos sonoros del 
                                            
42 VELARDE, Esther. (En línea) Las habilidades pre lectoras según el modelo cognitivo. 
Disponible en: http://ifejant.org.pe/Archivos/habilidades_pre_lectoras.pdf Consultado el 
20 de octubre de 2013 
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lenguaje hablado;43 de esta manera, en esta etapa los docentes deben enseñar 
a dominar las reglas de conversión.  
Etapa ortográfica.  
En la tercera etapa o etapa ortográfica el estudiante debe ser capaz de 
leer globalmente una gran cantidad de palabras, por lo que se puede decir que 
él está en la etapa visual-ortográfica.44Esta etapa es“la habilidad que consiste 
en la construcción de unidades amplias de reconocimiento sobre el nivel 
alfabético que permite que la parte fonémica sea reconocida al instante.”45 
¿En qué etapa están? 
De acuerdo con el desarrollo conceptual de las etapas así como de la 
observación de las características de la población objeto de estudio en este 
proyecto de investigación, se puede afirmar que los estudiantes adultos del ciclo 
I de la jornada nocturna de la I.E.D Miguel Antonio Caro se encuentran en el 
proceso de cambio entre la etapa alfabética y la etapa ortográfica puesto que 
ya conocen las reglas fonológicas del español y hacen relaciones grafema-
                                            
43 Ibíd. 
44 Ibid. 
45 MORTON, J. .An information-processing account of reading acquisition. En 
VELARDE, Esther. (En línea) Las habilidades pre lectoras según el modelo cognitivo. 
1989. Disponible en: http://ifejant.org.pe/Archivos/habilidades_pre_lectoras.pdf 
Consultado el 20 de octubre de 2013 
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fonema, sin embargo, aún se les dificulta el reconocimiento de la mayoría de las 
palabras de manera global. 
c. Objetivos del acto educativo. 
La intención de la aplicación de las estrategias de aprendizaje es que se 
presente una propuesta de solución de las dificultades más representativas que 
tienen los estudiantes adultos de la población objeto de análisis en esta 
investigación; a saber, la dificultad de reconocimiento de la mayoría de las 
palabras de manera global. 
Si se logra superar esta dificultad, los estudiantes conseguirán alcanzar la 
etapa ortográfica lo cual representará una mejoría representativa de las 
competencias lectoescrituras que ellos tienen.  
2.4.4.2 Concepto. 
Para conseguir que los estudiantes adultos logren superar la etapa 
fonológica y desarrollen las habilidades necesarias para estar en la etapa 
ortográfica, es necesario que se haga uso de la llamada Estrategia Visual o la 
vía directa de la lectura.  
Este tipo de estrategia permite leer las palabras apenas llegan a la vista, 
es decir, sin necesidad de realizar la decodificación fonológica.46Para lograr 
                                            
46 VELARDE, Esther. Las habilidades pre lectoras según el modelo cognitivo. Op.cit. 
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dominarla, es necesario que el estudiante le dedique tiempo a su práctica dado 
que es la púnica manera de conseguirlo. 
Si una persona decodifica fonológicamente una palabra con constancia, 
mentalmente se formará una representación léxica ortográfica de ella lo cual lo 
llevará con el tiempo, a reconocer la palabra con más facilidad de manera 
directa. De esta forma se va automatizando el acceso al léxico “dejando el 
espacio y el tiempo necesario para realizar las operaciones cognitivas 
relacionadas con la comprensión lectora.”47 
2.4.4.3 Consideraciones. 
En la actualidad se considera que para hacer la lectura de un texto, 
existen dos rutas, la directa y la indirecta. Vásquez señala que  
Mediante la ruta directa o visual, se podrían leer todas las palabras 
conocidas, pero no las palabras que nunca hemos visto escritas. Mientras que 
por la ruta indirecta o fonológica, se lee cualquier palabra, que siga las reglas 
de conversión grafema-fonema.48 
Como se ve, ambas rutas son necesarias para el desarrollo de una lectura 
eficaz. Por lo tanto, será necesaria fortalecer la vía directa o visual a través de 
                                            
47Ibid. p. 6 
48 VÁSQUEZ, María. ¿Cómo acceden nuestros alumnos a la lectura? En: Cuadernos 
de Educación y Desarrollo. Marzo, 2011. Vol. 3, N° 25. 
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la estrategia visual ya que esta se dedica específicamente al desarrollo de esta 
capacidad.  
En el desarrollo de una estrategia visual, se debe hacer un reconocimiento 
global e inmediato de las palabras conocidas que estén almacenadas en el 
léxico visual y en el sistema semántico; por lo tanto, es necesario que se cree 
constantemente un vocabulario visual cada vez más amplio.  
Además, la estrategia visual debe cumplir con un proceso para que su 
aplicación sea exitosa. A continuación, se señalan cuáles son los pasos de 
dicho proceso:49 
1. Análisis visual de la palabra escrita. 
2. Identificación de la representación correspondiente en el léxico visual. 
3. Activación del significado asociado a ella en el léxico visual. 
4. Activación de la representación sonora correspondiente en el léxico 
fonológico. 
5. Repaso de la representación fonológica activada en la MCP hasta ser 
enviada al programa articulatorio. 
6. Activación del programa de articulación y consiguiente lectura oral de la 
palabra. 




Para sustentar la presente investigación ha sido necesario conocer la 
normatividad que considera la Educación para Adultos como derecho 
fundamental, la cual establece la Constitución Política de Colombia y de la que 
se derivan los artículos incluidos en la Ley General de Educación.  
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3. MARCO LEGAL 
La Constitución Política de Colombia de 1991 en el artículo 67, se refiere a 
la educación como un derecho del ciudadano: 
“Artículo 67º: La educación es un derecho de la persona y un servicio 
público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al 
conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la 
cultura”.50 
La Constitución Política de Colombia en sus artículos profiere el derecho a  
la educación  para todos  los colombianos. 
Lo anterior, se amplía en el Decreto 3011 de diciembre 19 de 1997, que 
enuncia: 
“Artículo 2º: Para efectos de lo dispuesto en el presente decreto, la 
educación de adultos es el conjunto de procesos y de acciones formativas 
organizadas para atender de manera particular las necesidades y 
potencialidades de las personas que por diversas circunstancias no cursaron 
niveles grados de servicio público educativo, durante las edades aceptadas 
regularmente para cursarlos o de aquellas personas que deseen mejorar sus 
                                            
50 COLOMBIA, PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Constitución Política de Colombia 
1991. Bogotá. Impreandes S.A, 1994 
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aptitudes, enriquecer sus conocimientos y mejorar sus competencias técnicas y 
profesionales”51 
El Gobierno  Nacional atiende y considera la educación como un proceso 
de formación permanente a la que tienen derecho todos los ciudadanos, 
incluyendo  la población adulta, la cual sustenta algunas particularidades 
descritas en  la Ley 115, título III, capítulo 2. 
“Artículo 51°”. Objetivos específicos. Son objetivos específicos de la 
educación de adultos: 
a) Adquirir y actualizar su formación básica y facilitar el acceso a los 
distintos niveles educativos; 
b) Erradicar el analfabetismo; 
c) Actualizar los conocimientos, según el nivel de educación, y 
d) Desarrollar la capacidad de participación en la vida económica, política, 
social, cultural y comunitaria.”52 
Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 51  del Decreto 
3011/1997 el Gobierno Nacional considera unos objetivos específicos en la 
                                            
51 COLOMBIA, LEY GENERAL DE EDUCACIÓN (Ley 115 de Febrero 8 de 1994), 
“Decreto 3011 de diciembre 19 de 1997, por medio del cual se establecen normas para 
ofrecer educación a adultos”.  
52 Ibíd., p. 13 
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educación de adultos, considerándolas necesidades especiales de la población 
adulta dentro del proceso educativo para así lograr que estos alcancen los 
conocimientos que le permitan adquirir un mejor desempeño en su vida diaria. 
Con esto el Gobierno Nacional pretende brindar facilidades a la población 
adulta para poder culminar sus estudios, haciendo frente  al analfabetismo, 
permitiendo el desarrollo social, económico y cultural de la población.  
3.1 LEY 115 DE FEBRERO 8 DE 1994 
En este punto también es importante señalar la ley 115 de febrero de 8 de 
1994 ya que en ésta se condensan referencias legales de las más importantes 
que rigen la educación colombiana actual.  
Además, esta ley señala diferentes normas generales que procuran 
regular la educación y de hecho, la definen como un servicio público, el cual, 
cumple una función social “acorde con las necesidades e intereses de las 
personas, de la familia y de la sociedad.”53  
De igual forma, esta ley se articula con los principios expuestos en la 
Constitución Política y habla sobre “el derecho a la educación que tiene toda 
                                            
53 Ibíd. p. 1 
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persona, en las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra y 
en su carácter de servicio público.”54  
Por ejemplo, el primer artículo señala:  
“La educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural 
y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, 
de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes.”55  
 
Otro aspecto importante de esta ley es que articula al proceso educativo a 
la familia, como un miembro importante de la comunidad educativa. En el 
artículo 7 se consigna lo siguiente: 
“La familia. A la familia como núcleo fundamental de la sociedad y primer 
responsable de la educación de los hijos, hasta la mayoría de edad o hasta 
cuando ocurra cualquier otra clase o forma de emancipación, le corresponde:  
 a) Matricular a sus hijos en instituciones educativas que respondan a sus 
expectativas, para que reciban una educación conforme a los fines y objetivos 
establecidos en la Constitución, la ley y el proyecto educativo institucional;  
 b) Participar en las asociaciones de padres de familia;  
                                            
54 Ibíd. p.1 
55 Art. 1 Ley 115 de Febrero 8 de 1994 
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c) Informarse sobre el rendimiento académico y el comportamiento de sus 
hijos, y sobre la marcha de la institución educativa, y en ambos casos, participar 
en las acciones de mejoramiento;   
d) Buscar y recibir orientación sobre la educación de los hijos;  
e) Participar en el Consejo Directivo, asociaciones o comités, para velar 
por la adecuada prestación del servicio educativo;   
f) Contribuir solidariamente con la institución educativa para la formación 
de sus hijos, y  
g) Educar a sus hijos y proporcionarles en el hogar el ambiente adecuado 
para su desarrollo integral.”56 
Además, en el artículo 8 también se incluye a la sociedad en este grupo, 
como se ve a continuación: 
“ARTICULO 8o. La sociedad. La sociedad es responsable de la educación 
con la familia y el Estado. Colaborará con éste en la vigilancia de la prestación 
del servicio educativo y en el cumplimiento de su función social.  
La sociedad participará con el fin de:   
                                            
56 Art. 7 Ley 115 de Febrero 8 de 1994 
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a) Fomentar, proteger y defender la educación como patrimonio social y 
cultural de toda la Nación;  
b) Exigir a las autoridades el cumplimiento de sus responsabilidades con 
la educación;  
c) Verificar la buena marcha de la educación, especialmente con las 
autoridades e instituciones responsables de su prestación;  
d) Apoyar y contribuir al fortalecimiento de las instituciones educativas;  
e) Fomentar instituciones de apoyo a la educación, y  
f) Hacer efectivo el principio constitucional según el cual los derechos de 
los niños prevalecen sobre los derechos de los demás.”57  
 
3.2 ESTÁNDARES DE LENGUAJE. 
De igual manera, es necesario tener en cuenta los estándares del lenguaje 
que el Ministerio de Educación Nacional de Colombia dispuso, ya que con ellos 
se tiene un eje de referencia para el desarrollo de los proceso de alfabetización.  
                                            
57 Art. 8 Ley 115 de Febrero 8 de 1994 
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En primer lugar, debe ser dicho que en los estándares se plantea que la 
lectura debe ser desarrollada desde el gusto por ella, por el placer de leer con el 
objetivo de que se enriquezca la dimensión humana.58 
Además, se busca que se llegue a leer entre líneas, es decir, que la 
alfabetización no se quede con la interpretación de códigos y símbolos, sino 
que sea un proceso social de enriquecimiento humano.  
Finalmente, desde los estándares se propone que la lectura debe ser 
dirigida a todo tipo de texto, de cualquier época, región y temática,59 pues se 
considera que lo importante es lo que se pueda hacer con la lectura, que las 
cosas que se leen en sí.  
3.3 MARCO DE REFERENCIA INSTITUCIONAL 
El proyecto de investigación se lleva a cabo en la Institución Educativa 
Distrital Miguel Antonio Caro, dirigido por un PEI el cual se basa en la misión, 
visión, principios de formación. 
                                            
58 MINISTERIO DE EDUCACIÓN COLOMBIA. [En línea] Estándares básicos de competencia 
del lenguaje. Disponible en: http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/articles-





Sensibilizar a los estudiantes como actores transformadores de su 
entorno, personas autónomas con principios cognoscitivos, respetuosos de las 
diferencias como esencia de la convivencia. 
3.3.2 Misión. 
Formar personas reflexivas y comprometidas con actitudes que les 
permitan la adquisición de valores, conocimientos (científicos, humanísticos, 
teológicos, artísticos), y aptitudes que potencialicen su desempeño social. 
3.3.3 Principios. 
Los valores definidos como actos ideales que enmarcan la conducta 
humana; se manifiestan en nuestra forma de vivir la cotidianidad. Por lo tanto, 
los valores funcionan como criterios de formación del  ser humano, que le 
permiten según su cultura, vivir en armonía con la comunidad. Los valores 
como pautas de comportamiento para vivir e sociedad y tomar decisiones a 
nivel individual. I.E.D.M.A.C. a través de P.E.I. fundamenta básicamente el 
desarrollo general del mismo en los valores: 
 
1. El respeto 
2. La responsabilidad. 
3. La tolerancia 
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4. La solidaridad. 
5. La honestidad. 
6. La autonomía. 
Teniendo como referente la misión, visión, los principios y valores 
enmarcados en el ámbito institucional, podemos evidenciar un entorno 
académico y social dirigido a la población infantil, adolescente y adulta, sin 
exclusión alguna, dando prioridad a la educación en valores y la formación de 
personas integrales, capaces de desempeñarse en un determinado ámbito 
social.   
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4. MARCO METODOLÓGICO 
En este capítulo se presenta el enfoque de la investigación viable para 
obtener resultados satisfactorios, igual que los instrumentos para la recolección 
de la información; a saber, la prueba diagnóstica, el diario de campo y la 
entrevista. También se exponen las características de la población con el 
objetivo de hacer un panorama general sobre el cual se trabaja en esta 
investigación y por último, se encuentra la manera en que se hará el análisis de 
la información obtenida.  
4.1 ENFOQUE METODOLÓGICO 
Este proyecto se llevará a cabo dentro del marco del paradigma 
cualitativo, basado en el modelo de investigación acción-participación (IAP). 
Con esta metodología, se busca integrar a tanto a los estudiantes como a las 
investigadoras con la comunidad en el proceso investigativo. Además, se tiene 
como objetivo hacer participes y espectadores a los estudiantes de los logros 
alcanzados y falencias presentadas. Dentro de esta metodología, el estudiante 
es quien se apropia de su aprendizaje usándolo en el proceso lectoescritor. 
Adicionalmente, el investigador examina el contexto educativo y se hace 
partícipe dentro de la situación problémica. 
Según Oscar Zapata, la investigación acción participativa tiene como meta 
“mejorar la realidad en que viven, trabajan o actúan socialmente las personas 
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que realizan la investigación.”60 Por consiguiente, la investigación se 
desenvuelve de manera participativa con el objetivo de mejorar  las prácticas 
educativas y sociales.  
Por otra parte, para John Elliot61, “la investigación acción-participación 
constituye una solución a la cuestión de la relación entre teoría y práctica, tal 
como la perciben los profesores” es decir, se crea un vínculo que permite que la 
investigación se torne dinámica e integradora, abordando la realidad y el 
contexto, para así generar cambios en el entorno partiendo de experiencias que 
permiten el desarrollo de la misma. 
4.2 ETAPAS DE LA INVESTIGACIÓN 
La investigación siguió un plan elaborado por etapas con el objetivo de 
desarrollarla sistemáticamente. En total, la investigación cumplió con las cinco 
etapas que se disponen a continuación: 
                                            
60 ZAPATA, Oscar. La aventura del pensamiento crítico: Herramientas para elaborar 
tesis e investigaciones socioeducativas. México: Pax. 2005. p. 177. 
61 ELLIOT, John. El cambio educativo desde la investigación-acción. Morata. Madrid. 




4.2.1 Primera etapa. La observación. 
En la primera etapa se hace un acercamiento a la población objeto de 
análisis con el fin de hacer una revisión de sus características, así como de la 
naturaleza del contexto, del espacio en el que se desenvuelve. Además, se 
observa la manera en que los estudiantes del ciclo I se relacionan con su 
proceso de alfabetización. 
4.2.2 Segunda etapa. Aplicación de la prueba diagnóstica. 
Posterior a la observación, se aplica una prueba diagnóstica a los 
estudiantes con el objetivo de establecer cuál es el estado del problema a 
investigar; es decir, en qué nivel se encuentran los estudiantes de ciclo I de 
lectoescritura.  
4.2.3 Tercera etapa. Diseño y aplicación de las estrategias de 
aprendizaje. 
En esta tercera etapa, se diseñan las estrategias de aprendizaje, las 
cuales obedecen a los datos obtenidos en la prueba diagnóstica. 
Posteriormente, se aplican dichas estrategias en el desarrollo de las clases con 
los estudiantes con el objetivo de avanzar en su proceso de alfabetización a 
través de ellas. 
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4.2.4 Cuarta etapa. Aplicación de los instrumentos de recolección. 
En la cuarta etapa se hace la aplicación de los diferentes instrumentos de 
recolección, a saber, el diario de campo y la entrevista, para recopilar toda la 
información tanto posible como pertinente al proceso de alfabetización de los 
estudiantes de ciclo I del colegio Miguel Antonio Caro. Así como la información 
referente a la aplicación de las estrategias de aprendizaje implementadas por 
las investigadoras.  
4.2.5 Quinta etapa. Análisis y evaluación de los resultados. 
Con el objetivo de evaluar la aplicación de las estrategias de aprendizaje y 
determinar qué tan válidas hayan podido ser en la evolución del proceso de 
alfabetización de los estudiantes de ciclo I del colegio Miguel Antonio Caro, se 
hará en esta quinta y última etapa, el análisis de la información recogida a 
través de todo el proceso de investigación para finalmente, hacer las 
conclusiones generales del trabajo.  
4.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 
4.3.1 Población. 
La comunidad que es objeto de análisis en esta investigación, es la 
perteneciente al Colegio Miguel Antonio Caro. Ésta institución está ubicada en 
la localidad de Engativá, más exactamente en el barrio Quirigua, en la 
Transversal 94a #81a-29 de la ciudad de Bogotá. Es una institución de carácter, 
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mixto, distrital, que tiene tres jornadas: mañana, tarde y noche. Maneja los 
niveles: preescolar, básica primaria, básica secundaria, básica media, funciona 
con calendario A y es un colegio de estrato socioeconómico nivel 3. Además, 
cuenta con principios de formación en valores que fortalece la institución, 
abriendo paso al crecimiento personal de sus estudiantes.  
4.3.2 Muestra. 
El grupo en concreto con el que se realiza la investigación, está 
conformado por los estudiantes del ciclo I de la jornada nocturna de la 
Institución Educativa Distrital Miguel Antonio Caro. Todos son adultos entre los 
16 y 63 años de edad. Inicialmente se contaba con 19 estudiantes, pero en el 
transcurso del periodo académico hubo deserción de tres estudiantes por lo que 
al final fueron 16 solamente. Dentro de estas personas se encuentran 9 mujeres 
y 7 hombres que provienen de familias disfuncionales y de escasos recursos. 
Es necesario aclarar que a pesar de las carencias económicas, lo estudiantes 
presentan un gran interés por su proceso educativo, aprovechando los recursos 
brindados por la institución. 
El criterio de selección de la muestra se define principalmente por la 
posibilidad de acercamiento que las investigadoras tienen al grupo como 
consecuencia del trabajo de práctica que se desarrolla. Sin embargo, la 
principal razón se da por el hecho de que los estudiantes están desarrollando 
un primario proceso de alfabetización en edad adulta.  
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4.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE 
INFORMACIÓN 
En el proceso de esta investigación es fundamental tener en cuenta los 
intereses de la población objeto de estudio frente al desarrollo del proyecto. De 
la misma forma, es necesario evidenciar el proceso y resultados que se 
obtienen en la medida en que se desenvuelve éste. Para ello, se utilizaran los 
siguientes instrumentos de recolección de información:  
4.4.1 Diario de campo. 
 Específicamente, el diario de campo es un instrumento de investigación 
con el que cuentan los investigadores para consignar toda la información 
posible del contexto en el cual se desarrolla su trabajo, esto es, el espacio real, 
concreto, en donde se desarrolla su fenómeno a estudiar.  
Por consiguiente, éste es un formato en el que se consignaron los 
aspectos más relevantes y pertinentes a los intereses de una investigación; 
además, es necesario que se haga de la manera más detallada posible porque 
así logrará revelar mucho más aspectos a considerar.62 
Además, en este formato se pueden presentar algunas reflexiones sobre 
lo que el investigador va observando y toda la información que de ello se pueda 
derivar. Lo anterior se realiza con el objetivo de que en el análisis de la 
                                            
62 TAMAYO, Mario. Diccionario de la investigación científica. México: Limusa. 2006. 
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información y la triangular los datos, el investigador no olvide las impresiones 
sentidas en el momento de los registros.63 
Esta herramienta se emplea puesto que ayuda tanto a la organización de 
la información, como a la conservación fiel de las impresiones que se obtienen 
de la observación. Además, sirve como referencia para el posterior análisis de 
la situación problemática y de los resultados.  
En los diarios de campo que se utilizarán para esta investigación, se 
consignará la información recogida de algunas clases del trabajo de práctica a 
realizar con los estudiantes de ciclo I del colegio Miguel Antonio Caro. 
También es pertinente señalar que el formato de diario de campo que se 
empleará para la realización de esta investigación, tendrá en cuenta las 
siguientes tres partes fundamentales: i) un encabezado; ii) el desarrollo; y iii) las 
percepciones; en donde la primera brinda la información necesaria para definir 
dónde y cuándo se hizo la observación, la segunda describe los momentos 
observados, y la tercera, muestra las impresiones que hayan tenido las 
investigadoras de aquellos momentos descritos en la parte anterior. 
Por consiguiente, la estructura a seguir, será la siguiente: 




Tabla 1. Formato del diario de campo. 
DIARIO DE CAMPO 
Institución:                                       Salón:                                      Jornada: 




4.4.2 La Entrevista. 
La entrevista fue el otro instrumento de recolección empleado en este 
ejercicio investigativo. Éste permite establecer una relación directa entre los 
investigadores y los miembros de la población objeto de análisis. No todas las 
entrevistas son iguales, existen diferentes tipos y varias maneras de hacerla 
dependiendo de las intenciones que se tengan con ella. Para este caso, la 
entrevista constará de cuatro preguntas en total, destinadas todas a hacer un 
panorama general del contexto en el que se desenvuelve la población y la 
manera en que vive, siente y entiende su propio proceso de alfabetización.  
Como las preguntas van a estar previamente formuladas, se aleja del tipo 
de entrevista informal o no estructurada que es en la que las preguntas se 
crean conforme la conversación y los estímulos que el entrevistador reciba de 
parte del entrevistado.64 Para este caso, se establecerán unas preguntas 
                                            
64 ACEVEDO, Andrés. El proceso de la entrevista. México: Limusa. 2009. 
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previas al contacto con los miembros de la población con tres objetivos 
fundamentales:  
- Evitar que el entrevistado se extendiera mucho en sus respuestas 
- Evitar que el entrevistado se refiriera a cosas que no eran 
pertinentes con la temática planteada 
- Establecer categorías de análisis y referirse a ellas. 
La entrevista se realizó a los 16 estudiantes que hicieron parte de la 
muestra con el objetivo de crear un panorama general acerca de la percepción 
que los mismos estudiantes, los directos implicados en la aplicación de las 
estrategias, tenían acerca del trabajo y su propio proceso lectoescritor. (Ver 
Anexo 4.) 
4.4.3 Prueba diagnóstica. 
El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, describe la 
palabra diagnosticar como el proceso para “recoger y analizar datos para 
evaluar problemas de diversa naturaleza.”65  
Ahora bien, un diagnóstico es aquel tipo de conocimiento que posibilita a 
un investigador hacer discernimientos previos sobre un fenómeno en un 
                                            
65 RAE. Diccionario de la Real Academia Española. [En línea] Concepto Diagnosticar. 
Disponible en: http://lema.rae.es/drae/?val=DIAGN%C3%93STICO. [Recuperado el 08 
de Marzo de 2014] 
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momento preciso; así, en el contexto educativo este tipo de pruebas serán 
aquéllas que permiten conocer, distinguir, caracterizar y analizar en qué 
condiciones se encuentra un estudiante o grupo de estudiantes.66 
Como se ve, es un proceso que tiene dos etapas, la primera, la 
recolección de datos que se hace a través de una prueba específica; y la 
segunda, el análisis de dicha información con el objetivo de identificar en qué 
nivel del proceso de alfabetización se encuentran los estudiantes de ciclo I del 
colegio Miguel Antonio Caro. 
La prueba aplicada se dividirá en tres segmentos como se expone a 
continuación:  
1. Una primera prueba en que se le solicitará a los estudiantes que 
relacionen un concepto con una imagen. 
2. La segunda instará a los estudiantes por la relación de una 
oración con una imagen.  
3. La tercera prueba les pedirá en un primer apartado que relacionen 
sílabas para formar palabras y en un segundo apartado, se les 
pedirá que construyan una historia a partir de una serie de 
imágenes.  
                                            





La propuesta consiste en implementar estrategias didáctico-visuales del 
método global para mejorar el proceso lectoescritor en adultos. En primer lugar, 
se realizará una prueba diagnóstica para detectar las falencias y fortalezas de 
los estudiantes. En segundo lugar, se implementarán las estrategias del método 
global y a partir de esto se identificarán las ventajas y desventajas que tuvo 
esta, en el proceso lectoescritor de los adultos. 
Finalmente, se evaluará a partir de la producción y lectura de textos el 
proceso de cada uno de los estudiantes de la I.E.D. Miguel Antonio Caro, con el 
fin de llevar a cabo la aplicación de la propuesta y comprobar la mejora que 
presentan los adultos en su proceso. 
4.5.1 Descripción de las aplicaciones. 
Básicamente, las aplicaciones se dividieron en tres grandes grupos con el 
objetivo de que los estudiantes desarrollaran su proceso de alfabetización. Por 
lo tanto, a continuación se presenta la descripción de cada una de ellas, así 
como su objetivo. 
4.5.1.1 Primer tipo de aplicación. 
En este primer tipo de aplicación, el objetivo es desarrollar la capacidad 
del estudiante de relacionar una imagen con un concepto. Por consiguiente, en 
una columna que se dispone a la izquierda, se pondrán diferentes conceptos 
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individuales el cual deberá ser relacionada con una imagen correspondiente en 
una columna de la derecha, como se muestra a continuación. 
         
          1. El unicornio. 
  
4.5.1.2 Segundo tipo de aplicación. 
Este tipo de aplicación tiene como objetivo desarrollar la capacidad del 
estudiante de relacionar una imagen con una oración. Al igual que el primer 
tipo, esta se divide en dos columnas, pero esta vez, la idea es que el estudiante 
en la izquierda cree una imagen a partir de una oración; mientras que a la 
derecha, la idea es que el estudiante cree la oración a partir de la imagen como 
se muestra a continuación. 
 
1. La vaca come pasto.                                             1. 
 




4.5.1.3 Tercer tipo de aplicación. 
El tercer y último de aplicación tiene como objetivo desarrollar en el 
estudiante la capacidad de crear palabras a partir del reconocimiento y relación 
de sílabas. Con este fin, la aplicación dispone de dos cuadros en donde se 
deben establecer las relaciones entre sílabas para formar palabras; tal y como 
se muestra a continuación. 
a.                                                               b. 
 
 
ca + ma = cama 
Por otro lado, la aplicación busca que los estudiantes recojan lo aprendido 
de las diferentes aplicaciones y desarrollen una historia completa  de la 
siguiente manera: 
Ca   tele   si   me   ca    
gi    ciga  enfer    ci     jaba    
sema 
ma     lla    sa    zar   
rafa   rujano  li 







4.5.2 Secuencia de las aplicaciones. 
Las aplicaciones se diseñaron con la idea de que hubiera una secuencia 
entre ellas que partiera de la menor complejidad y se llegara a una mayor como 
parte de un proceso de enseñanza-aprendizaje que siguiera este orden. 
De tal manera, la primera aplicación buscaba la relación de imagen y 
concepto por tratarse de la más simple de las relaciones propuestas por esta 
red de aplicaciones. Posteriormente, la relación ya no era con un concepto sino 
con oraciones, estructuras más complejas que pertenecen al nivel sintáctico de 
la lengua, mientras que el anterior era el nivel morfológico. Finalmente, la 
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aplicación insta al estudiante por el manejo del nivel textual, el más complejo de 
los tres con el objetivo de que haga la relación con entidades superiores. 
4.6 METODOLOGÍA DEL ANÁLISIS 
En este apartado se consigna la manera en que se procederá a hacer el 
análisis de acuerdo con la información que se obtenga de la aplicación de los 
instrumentos de recolección. 
4.6.1 Constitución de categorías. 
En la primera parte del análisis se establecerán una serie de categorías 
diseñadas de acuerdo con la información obtenida de los instrumentos de 
recolección, además de los objetivos e intereses de la investigación. 
Igualmente, estas categorías sirven para hacer un proceso mucho más 
ecuánime y organizado tanto de la información como de los resultados. 
4.6.2 Descripción de la Información. 
Posteriormente, el análisis procurará hacer una descripción de toda la 
información recopilada a través de los instrumentos de recolección y de la 
aplicación de la estrategia de aprendizaje. De esta manera, este apartado se 
dividirá en cuatro partes fundamentales: I) la descripción de la información 
obtenida de la prueba diagnóstica; II) la descripción de los resultados de las 
aplicaciones III) la descripción de la información obtenida de los diarios de 
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campo (observación) y IV) la descripción de la información obtenida de la 
aplicación de las entrevistas.  
En esta descripción se hará un análisis de tipo cuantitativo en tanto que se 
hará el análisis de gráficos que representen el porcentaje de los estudiantes 
que hayan respondido con éxito la prueba, en comparación con los que no lo 
hayan hecho así. 
4.6.3 Interpretación de la información. 
En esta tercera parte del análisis se presentarán las diferentes 
interpretaciones que las investigadores hayan realizado de la información 
obtenida, sus razones, implicaciones y consecuencias, a la luz de la pertinencia 
del trabajo. Por lo tanto, en esta parte se consignará el análisis cualitativo de la 
información con el objetivo de hacer inferencias de la información recogida.4.6.4 
Triangulación de la información. 
Finalmente, se hará una triangulación de toda la información obtenida con 
el objetivo de hacer un cruce de información que evidencia las semejanzas y 
diferencias, así como los patrones o particularidades respecto del proceso de 




5. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
A continuación se encuentra el análisis de la información obtenida gracias 
a la implementación de la observación participante y de los diarios de campo. 
De esta manera, primero se encuentra una descripción de lo encontrado gracias 
a cada una de las herramientas, luego el análisis en los mismos términos de las 
aplicaciones de la propuesta, luego una interpretación de dicha descripción; y 
por último el cruce de toda la información. 
5.1 ESTABLECIMIENTO DE LAS CATEGORÍAS 
Para el desarrollo del análisis se establecieron una serie de categorías con 
el objetivo de que se organizara la información recopilada. Dichas estrategias 
se consolidaron a la luz de los objetivos de la investigación dado que de esta 
manera se podría organizar la información hacia la consecución de las 
conclusiones del trabajo.  
5.2 DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
En este primer apartado del quinto capítulo se expone la descripción de la 
información recogida de la aplicación de la prueba diagnóstica en primer lugar y 




5.2.1 Descripción de prueba diagnóstica. Análisis cuantitativo 
Es necesario decir que la prueba diagnóstica se dividió en tres partes 
fundamentales: modo lector, velocidad lectora y exactitud lectora, etapas las 
cuales constituyen la parte de microprocesos referente a cada uno de los 
estudiantes; estas presentan las dificultades que tienen los estudiantes en su 
proceso de lectura. (Ver Anexos)  
5.2.3 Descripción del diario de campo. 
Tanto la descripción como la interpretación de los resultados obtenidos del 
diario de campo se presentaron a la luz de las categorías con el objetivo de 
hacer más asequible y legible la información recogida. 
En los diarios de campo que se obtuvieron del trabajo con la población, se pudo 
observar que existen diferentes ventajas con la aplicación de la estrategia 
didáctico-visual del método global. 
Una de ellas es que los estudiantes hacen una conexión mucho más directa con 
el concepto a través de la imagen ya que los estudiantes muestran una mayor 
relación con las imágenes de las cosas y las cosas mismas, que con su nombre 
escrito. Por lo tanto, se basan en algo familiar para poder hacer la relación entre 
nombre escrito e idea. 
Otra de las ventajas que se pudieron obtener del análisis del diario de campo es 
que los estudiantes parecieran tener con la imagen una oportunidad de 
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descanso de lectura. Esto es, los estudiantes parecieran mostrar un esfuerzo 
enorme al realizar la lectura, pero las imágenes les procuran un momento de 
descanso y seguridad en el desarrollo de su actividad.  
De igual manera, este tipo de estrategia al emplear gráficos para el desarrollo 
de la lectoescritura, se constituye en un elemento atrayente para los estudiantes 
quienes se interesan tanto por el material como la actividad. Los estudiantes 
comentan constantemente la naturaleza de la actividad, la forma de los dibujos, 
su color e inclusive, hacen relaciones de los dibujos con ellos mismos.  
De la misma manera que sucede con todos los modelos y estrategias 
empleados desde y para la pedagogía, la que aquí se propone también tiene 
sus desventajas. No obstante, se pudo encontrar que más que desventajas son 
posibles riesgos de los que el docente debe estar atento para poder evitar o 
solucionar.  
Por ejemplo, en los diarios de campo se pudo notar que algunos estudiantes no 
tomaban en serio la actividad porque tienden a relacionar los dibujos con 
actividades para estudiantes menores. 
En los diarios de campo se pudieron observar también una serie de avances en 
el proceso lectoescritor de los estudiantes. Por ejemplo, se evidenció que los 
estudiantes lograban recordar más palabras luego de haber practicado varias 
veces la relación entre una imagen y su escritura. Además, mostraban que se 
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les facilitaba la composición de una historia gracias a la relación entre 
secuencias de imágenes. 
5.2.4 Interpretación diario de campo. 
La familiaridad que tienen los estudiantes con las imágenes de las cosas, se 
constituye en una ventaja tanto para ellos, como para los docentes en el 
desarrollo de las actividades. Esto se debe a que en clase se puede hacer uso 
de los conocimientos previos de los estudiantes a manera de puente entre lo 
que saben y lo que se les pretende enseñar. Además, permite que los 
estudiantes se sientan más cómodos con el aprendizaje ya que sienten que no 
es algo totalmente nuevo, sino que es algo con lo que ya tenían cierto tipo de 
relación desde hacía mucho tiempo.  
La estrategia como tal no evidenció ninguna desventaja por sí misma, los 
riesgos se presentarían, como con todas las estrategias, si no había una 
adecuada supervisión de parte del docente. Por lo tanto, esto permite concluir 
que para la adecuada y exitosa aplicación de la estrategia, el docente esté en 
constante dialogo con el material trabajado, así como con los estudiantes que 
realicen la actividad. 
Los avances en lectoescritura no fueron contundentes en la medida en que las 
estrategias aplicadas no aseguraron el éxito ni el 100% de aprendizaje de los 
estudiantes, no obstante, sí constituyeron un avance debido a que por un lado, 
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mostraron un mayor interés con el tipo de material trabajado. Se pudo ver que a 
pesar de las posibles burlas que se hicieron del material en tanto una posible 
naturaleza ‘infantil’ de los mismos, los estudiantes adultos disfrutaron del 
material y a través de la motivación generada por éste, había una mayor 
participación. Por otro lado, los estudiantes generaron una mayor recordación 
de la escritura de ciertas palabras que se les había sustituido en el material por 
gráficos ya que había un elemento al cual referirse, que generara recordación, y 
así poder hacer la relación con su escritura.  
5.2.5 Descripción de la entrevista. 
En este apartado ha de repetirse el proceso que se hizo con la 
descripción del diario de campo, pero como su nombre lo indica, en este caso 
se hará con la información recopilada de la entrevista. 
La mayoría de estudiantes entrevistados respondieron que encontraban varias 
ventajas en la aplicación del método que se había empleado ese periodo para 
enseñarles a leer y escribir.  
Por ejemplo, un estudiante respondió lo siguiente: 
“No pues vea que a mí me pareció muy provechoso porque así con los 
dibujitos uno puede hacerse como una a idea más clara y todo ¿no? Uno puede 
ver como una foto en la cabeza cuando le escriben algo, entonces es como más 
fácil para uno”. 
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Esta respuesta permite ver que para los estudiantes representa una 
importancia considerable el hecho de que tengan la posibilidad de tener una 
imagen mental de una palabra escrita porque facilita su recordación. 
A propósito, otro estudiante aseveró: 
“Así con la imagen es más fácil para nosotros poder decirte como profe 
cuál es la forma en que se lee; porque claro, uno al comienzo no tanto, pero ya 
después, poco a poco vamos como ‘cogiéndole el tiro’ y llega el día en que no 
necesitamos de la imagen.” 
Por otro lado, está la idea de que los estudiantes se sienten más 
motivados por el desarrollo de las actividades cuando éstas están diseñadas 
con elementos didáctico-visuales ya que aparte de que se les hace más fácil la 
lectura, también se sienten mayormente atraídos por ellas. En consonancia con 
esto, dos estudiantes respondieron: 
“A mí me encantaron los dibujos, todo lo que tenga que ver con eso se me 
hace una ventaja porque así como que miro la actividad con más gusto y hasta 
la hago como más interesada”. 
“En lo personal se me hizo más fácil aprender así aprender a leer y 
escribir porque como que la lectura se hace más fácil entonces uno tiene 
espacios de descanso entre lo que va leyendo, es solo ver la imagen y uno dice 
lo que ya sabe que es.” 
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De todos los entrevistados, es pertinente mencionar que solo uno señaló una 
desventaja de la estrategia didáctico-visual: 
“Pues desventaja no, que eso así como con tanto dibujo me parece eso es 
para niños, pero ya, nada más.” 
En cuanto a los avances de la lectoescritura todos los estudiantes entrevistados 
tuvieron respuestas diferentes, aunque se pueden clasificar en tres principales 
grupos: i) Avanzaron bastante; ii) Avanzaron poco; y, iii) No hubo avance.  
En el primer grupo, avanzaron bastante, los estudiantes señalaron que pudieron 
recordar muchas más palabras escritas para poder leer dado que recordaban 
con mayor facilidad las palabras a través de este método. Por ejemplo, uno de 
los estudiantes aseguró: 
“Yo avancé muchísimo porque todos los gráficos que estaban en las 
actividades como que le quedaban a uno en la memoria más fácilmente” 
Otro estudiante por su parte, aseguró: 
“Por mi parte sí avancé, los dibujos, los gráficos, sí, las imágenes, 
facilitaban la manera en que yo leía y no me sentía como tan tonta cuando iba 
leyendo”. 
Ahora bien, en el segundo grupo varios estudiantes dijeron que sí habían 
avanzado, pero que no eran tan significativo su avance en tanto que aunque la 
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estrategia les ayudó al desarrollo de la lectura, consideran que no es el método 
definitivo con el que van a aprender a leer. 
A propósito, un estudiante aseveró: 
“No pues sí hubo avance, pero no es que ya sepa leer y escribir. No, 
mejoré, trabajé, conocí otro método, pero como le dije, no es que ya pues sepa 
leer y escribir una cosa muy perfecta”. 
Paralelamente, un estudiante aseguró que había avanzado pero no solo 
gracias a la aplicación de esta estrategia, sino a una articulación de estrategias 
entre las que destaca la didáctica-visual. El estudiante así lo mencionó: 
“En este periodo claro que avancé, y obvio tuvo que ver mucho la 
estrategia visual y todo esto, pero no fue solo por eso ¿no? Fue un cúmulo de 
cosas, en mi casa mis hijos ayudándome, aquí las profesoras, y uno 
practicando por su lado. Entonces fue más como una ayuda.” 
Ya el grupo que señaló que no había avanzado nada fue el de un solo 
estudiante que señaló:  
“Pues yo no siento que haya avanzado desde que empezó el curso, esas 




Esta intervención se consideró pertinente agregarla al discernimiento que 
aquí se presenta en tanto se considera beneficioso considerar los aspectos 
negativos de toda propuesta. No obstante, es pertinente señalar que el 
estudiante entrevistado fue el que más registro de fallas tuvo y en las 
observaciones hechas al grupo, era el que menos interés demostraba en la 
realización de las actividades. 
5.2.6 Interpretación de las entrevistas. 
En esta ocasión se presentará la interpretación de toda la información 
recopilada de las entrevistas realizadas.  
La principal ventaja en la que coincidieron los estudiantes entrevistados fue que 
las imágenes que estaban en la estrategia didáctico-visual aplicada, les 
ayudaba a recordar de una manera más ágil y precisa la palabra que 
necesitaban. Esto se debe a que una de las problemáticas que más afecta a los 
estudiantes en su intento de alfabetización, es que no recuerdan con facilidad 
las relaciones entre los sonidos y los signos que ven. Por lo tanto, se valida 
para ellos una estrategia que les ayude a aprender una palabra de manera 
global primero, para que luego pasen a una lectura alfabética y/o silábica. 
De igual manera, se valida una estrategia que utilice las imágenes para enseñar 
a leer ya que los gráficos, sin importar la edad de los estudiantes, les hace más 
agradables las actividades a realizar y se motivan por participar, lo que a su vez 
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se traduce, en una mayor probabilidad de mejora en el proceso de 
alfabetización.  
En este punto, el estudiante que dice que los dibujos son para niños pareciera 
ser que obedece a un imaginario social en el que se tiende a relacionar los 
gráficos con el público infantil; no obstante, este es un imaginario que en la 
pedagogía no tiene validez ya que en el trabajo en clase se logró constatar que 
aún los estudiantes adultos se ven motivados con los dibujos.  
De hecho, como se vio, solo 1 de los 10 estudiantes hizo este tipo de 
afirmación, lo que desvirtuaría el pensar en su importancia para el trabajo. No 
obstante, sería pertinente considerar la elaboración de este tipo de actividades 
teniendo en cuenta los gustos e intereses de aquella población a la que se va a 
dirigir.  
En este punto, todos los estudiantes demostraron haber tenido un tipo de 
avance diferente. Esto señala que no todos los estudiantes son iguales ni 
aprenden de la misma manera. No obstante, solo uno de los estudiantes 
entrevistados dijo que no le había servido la aplicación de la estrategia lo que 
probaría que dicha estrategia es efectiva para el desarrollo de la lectoescritura. 
Lo importante entonces es hacer un seguimiento del proceso de cada uno de 
los estudiantes para impulsar los resultados que se pudieran obtener con ellos.  
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En este punto se muestra la descripción de los resultados de las pruebas de 
lectura aplicadas. Para tal fin, es necesario explicar que las pruebas se les 
realizaron a 10 estudiantes y se evaluó por porcentaje, así: 100%, 75%, 50%, 
25%, 10%. Además, las variables empleadas fueron las siguientes: 
 Asociación de imágenes : 8 estudiantes asocian imágenes en un 100% -
2 estudiantes 75% 
 
 Interpretación de secuencia: 8 estudiantes interpretan…. En un 100% - 1 




Lectura de imágenes (coherencia): 9 estudiantes leen correctamente 
usando imágenes 100% - 1 estudiantes 10% 
 
Omisión: 3 estudiantes omiten letras o sílabas mientras leen 
Sustitución: 2 estudiantes sustituyen letras o sílabas mientras leen. 





5.2.6.1 Prueba lectora 1. Relación concepto-imagen. 
 En la primera prueba se hizo un análisis, el cual consistía en 
asociar una imagen con una palabra. De 10 estudiantes a los que se les 
aplicó la prueba, 8 asociaron adecuadamente la imagen y la palabra. Por 
lo tanto, se puede decir que el 80% de los estudiantes respondieron 
adecuadamente mientras que el 20% respondió equívocamente, como se 




5.2.6.2 Prueba lectora 2. Relación oración-imagen 
En primer lugar debía interpretar una oración con una imagen, en 
segundo lugar se debía interpretar la imagen con una oración. De 10 
estudiantes a los que se les aplicó la prueba, 8 interpretaron  
adecuadamente las imágenes. Igual que la prueba anterior, 80% de los 
estudiantes respondieron con acierto, mientras que el 20% restante 
respondió erróneamente. La siguiente gráfica representa los resultados 




5.2.6.3 Prueba lectora 3. Relación historia-imagen. 
En la tercera prueba se le dio al estudiante dos conjuntos de 
sílabas con el fin de formar palabras. En segundo lugar se dieron 2 
secuencias de imágenes con el fin de que los estudiantes escribieran 
una historia lineal por cada una de éstas. De 10 estudiantes a los que se 
les aplicó la prueba, 8 formaron adecuadamente palabras y le dieron 
orden secuencial y lógico a las historias. Como se ve, el porcentaje de 
estudiantes que respondieron acertadamente se mantiene, fue del 80%, 




5.2.6.4 Prueba lectora 4. Relación imagen - historia. 
En la última prueba se dio a los estudiantes dos fábulas para que  a 
partir de éstas se plasmara en una secuencia de imágenes la misma 
historia. En esta prueba se evaluó relación imagen-historia, interpretación 
de secuencia y asociación de imagen.  De 10 estudiantes a los que se 
les aplicó la prueba, 8 plasmaron historias de acuerdo con las imágenes, 









5.2.7 Interpretación de las pruebas lectoras. Análisis cualitativo. 
En cuanto a la asociación de concepto-imagen, todos los estudiantes 
aprobaron, en tanto se les facilita la asociación debido a que han tenido relación 
previa con los gráficos o las cosas reales. Además, el reconocimiento de la 
palabra como un todo permite que los estudiantes puedan leerla más fácilmente 
al verla como un todo.  
Por otro lado en cuanto a asociación de una imagen con una acción, 
proceso o estado, sino que además implica el conocimiento del manejo de una 
estructura. Por consiguiente, se puede inferir que hay un problema en el manejo 
de la estructura de las oraciones de parte de los estudiantes a pesar de que 
entienden cuál es el sentido de lo que se va a decir. 
Por lo tanto, no es de extrañar que los estudiantes hayan fallado más 
(aunque no en un porcentaje considerable), en el segundo ejercicio que se 
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dirigió a preguntar por el nivel silábico de la composición escrita. En mismo 
grado, se comportó la siguiente prueba en la que se pidió por secuencias de 
historia.  
Finalmente, es necesario decir que el mismo porcentaje se presentó para 
la última prueba que instó a los estudiantes por la creación de un texto a partir 
de una secuencia de imágenes. Para tener mayor claridad en los resultados, es 
pertinente decir que no fueron los mismos estudiantes los que fallaron en las 
pruebas, se dio como se presenta en la tabla anterior.  
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5.3 TRIANGULACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
En primer lugar se presenta una tabla a manera de cruce de la información 
desde las categorías de análisis y aquello analizado. 
        CATEGORÍAS 
 
INSTRUMENTOS 
Ventajas de la 
estrategia 
Desventajas de la 
estrategia 
Avance en la 
lectoescritura 
Diario de campo La familiaridad de 
las imágenes 
permite hacer uso 
del conocimiento 




que deben ser 
orientados por un 
docente. 
Hubo avance en la 
mayoría de los 
estudiantes 
La entrevista Permite hacer una 
relación mucho 
más fácil entre 
concepto e imagen. 
Se puede ver el 
material como para 
una población 
infantil 




también pero no tan 
considerable y uno 
solo no tuvo 
mejoría 
Pruebas Se hace una 
relación más 
directa entre 
imagen y concepto 
Se descuida un 
poco el nivel 
fonético y se le da 
primacía al nivel 
global 
La mayoría de los 
estudiantes 
mejoraron en su 
proceso 
lectoescritor en 





5.3.1 Análisis de la triangulación. 
Para hacer este punto más organizado, también se dividió la triangulación 
desde la posición de las tres categorías de análisis empleadas para el resto del 
análisis. 
En todos los instrumentos y pruebas aplicados se pudo ver que la familiaridad 
de las imágenes representa la mayor de las ventajas en tanto que se pude 
hacer uso del conocimiento previo para el ejercicio educativo, además de 
permitir que los estudiantes realicen más fácilmente la relación entre imagen y 
escritura.  
En cuanto a las desventajas, se logró ver que no hay una como tal, sino que 
existe es la posibilidad de múltiples riesgos para que no se consiga el objetivo 
planteado. De ahí que se haga necesario, casi que indispensable, la asesoría y 
guía del docente. Entre los principales riesgos está que se deje de lado el nivel 
silábico por darle primacía al nivel global de lectura; así como que se pueda ver 
solo la imagen y nunca se logre hacer el puente entre lo escrito y la imagen.  
Se logró ver un avance en el desarrollo del proceso lectoescritor en la mayoría 
de los estudiantes en tanto hacían una mayor cantidad de relaciones entre las 




En este último capítulo de la presente monografía, se presentan las 
conclusiones generales gracias al análisis de tres ejes fundamentales del 
trabajo; en primer lugar, la pregunta general de investigación, luego los 
objetivos de la misma y finalmente, los hallazgos generales. 
El proceso general de investigación permitió ver que la mayoría de 
estudiantes lograron avanzar en su proceso lectoescritor, gracias a la aplicación 
de la estrategia didáctica aplicada. Lo anterior porque el método global 
representó ciertas ventajas para los estudiantes del ciclo I del I.E.D. Miguel 
Antonio Caro. 
En primer lugar, se pudo evidenciar que los gráficos son una ayuda para 
quienes están aprendiendo a leer debido a que las imágenes tienen un mayor 
impacto en el aprendizaje. Esto es así porque los estudiantes tienen una mayor 
recordación de las palabras cuando tienen la posibilidad de hacer asociación de 
éstas con imágenes conocidas.  
Además, los estudiantes tienen un menor temor para acercarse a su 
proceso de alfabetización ya que ven este material como un elemento mucho 
más amigable, con el que se pueden relacionar de una manera mucho más 
ligera y sin presiones. 
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De igual manera, las imágenes generan una mayor motivación a los 
estudiantes por su aprendizaje ya que son elementos llamativos para ellos sin 
importar la edad que tengan. Un material lúdico y atractivo para los estudiantes 
es siempre vital sin importar si la población es menor o es mayor. 
Sin embargo, es importante que se haga un trabajo con los estudiantes 
para que debido a sus gráficos e imágenes, lleguen a pensar que es un trabajo 
que no corresponde a su nivel. Por lo tanto, se afianza la idea de que este tipo 
de estrategia debe estar orientada siempre por un docente que no solo trabaje 
el proceso de alfabetización en sí, sino que además sirva de guía para los 
estudiantes en otros niveles.  
Por ejemplo, un estudiante puede pensar que las estrategias diseñadas a 
partir de imágenes, no corresponden a su nivel de aprendizaje o conocimiento; 
en ese momento el profesor debe explicar para así validar ante aquél, la 
pertinencia e importancia del trabajo. 
Igualmente, la familiaridad de los estudiantes con ciertas imágenes hace 
que éstos se sientan en una relación mucho más directa tanto con el material, 
con el docente, con la clase, como con su propio proceso de alfabetización. 
Paralelamente se pudo observar que a los estudiantes se les facilita al 
aprendizaje de la lectoescritura mediante el método global debido a que 
retienen y usan con más propiedad un solo elemento como la palabra ‘casa’, 
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como una unidad, que cuando deben memorizar un conjunto de tres elementos 
que en conjunto, a través de unas reglas, funcionan como la palabra ‘casa’. 
Ahora bien, es apropiado señalar la importancia que tiene el hecho de que 
las estrategias deben realizarse siempre pensando en el desarrollo de un 
proceso del nivel más sencillo al más complejo. De esta manera, los 
estudiantes pueden ir dando un paso a paso en su proceso de aprendizaje e irá 
dominando los distintos niveles que se tiene para la alfabetización. Además, es 
útil para el docente porque podrá ser testigo de una forma más práctica del 
proceso que va siguiendo el estudiante.  
No obstante, este tipo de estrategia no puede ser la única empleada para 
la enseñanza de la lectoescritura. El éxito de esta depende de la articulación 
que se le dé junto con otras ya que de esta manera, se asegura que los 
estudiantes trabajen en todos los niveles.  
En este caso, se le da primacía al nivel fonético de la palabra desde una 
perspectiva global, pero por lo mismo, se descuida un poco el nivel morfológico 
de las palabras. Por lo tanto, si se trabaja solo con este tipo de estrategias, 
ocasionaría que los estudiantes aprendieran parcialmente sobre los niveles de 
la lengua; esto es, no los manejarían todos apropiadamente.  
Por todo lo anterior, se puede inferir que el método global de enseñanza 
de la lectoescritura a través de una estrategia didáctico-visual, es pertinente y 
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válido para la enseñanza de la lectoescritura en tanto que representa más 
puntos positivos que negativos en este proceso.  
No obstante, no es el único método que se debe emplear sino que debe 
ser articulado con otros que busquen el desarrollo integral del estudiante en su 
proceso de alfabetización. 
Además, no todos los estudiantes son iguales ni tienen las mismas 
características, por lo tanto, deben ajustarse las diferentes necesidades, 
objetivos e intereses de cada grupo, ojalá de cada estudiante en particular, para 




Para el desarrollo de este trabajo se procuró tener en cuenta diferentes 
aspectos que garantizaran el éxito en su realización. No obstante, del trabajo 
mismo se pudieron obtener ciertas recomendaciones que podrían enriquecerlo 
e incluso, poder hacer trabajos nuevos que expandieran los horizontes 
conceptuales del mismo.  
En primer lugar, es necesario que para la realización de la aplicación de la 
estrategia didáctico visual desde el método global, se tenga en cuenta a la 
población previamente antes de diseñar el material porque ya que con su 
ayuda, el material será mucho más apropiado a sus objetivos e intereses.  
Además, para observar resultados diferentes y tal vez, mucho más 
certeros, se recomienda emplear material virtual con ayuda de las tecnologías 
de la información y la comunicación ya que este tipo de material es aún más 
atractivo para los estudiantes. Ahora más, si se tiene en cuenta que estas 
herramientas ofrecen posibilidades de movimiento, video, sonido, etc., que 
podría enriquecer el trabajo.  
Otra recomendación pertinente para el desarrollo de trabajos con este tipo 
de estrategia, tiene que ver con la idea de que ésta debe ser parte de un 
articulado de estrategias diferentes y métodos diversos para que el proceso de 
alfabetización sea mucho más efectivo. 
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ANEXO 1. ANÁLISIS VIDEOS DE LECTURA 
FECHA: MIÉRCOLES 15-05-2013      ESCENARIO: COLEGIO MIGUEL 
ANTONIO CARO       
GRADO: CICLO I                                                                                                                                                                  
Nº ESTUDIANTES: 13                          HORA: 6:30 A 9:45 PM      
OBJETIVO FOCALIZADO: DIAGNOSTICAR EL PROCESO LECTOR    




ANEXO 2. ANÁLISIS PRUEBA DIAGNÓSTICA DE LECTURA 
Los análisis y gráficos que se presentan a continuación corresponden a la 
prueba diagnóstica de lectura que se le realizó a los estudiantes de  CICLO I  
de la I.E.D MIGUEL ANTONIO CARO, con esta prueba los investigadores 
buscan evidenciar las falencias que tienen los estudiantes en cuanto al proceso 
lectoescritor. 
La prueba está dividida en tres  etapas: modo lector, velocidad lectora y 
exactitud lectora, etapas las cuales constituyen la parte de microprocesos 
referente a cada uno de los estudiantes; estas presentan las dificultades que 
tienen los estudiantes en su proceso de lectura.  














En la gráfica 1 se puede observar que un 48% de la población presenta 
lectura silábica, al igual que vacilante. Además, solo un 4 % que equivale a un 
estudiante lee de manera corriente, de igual forma se pudo evidenciar que 
ninguno de los estudiantes realiza lectura expresiva.  
Seguido de esto, en la gráfica 2 podemos observar la velocidad lectora por 
parte de los estudiantes, aquí se refleja la cantidad de palabras que leen por 
minuto, podemos evidenciar que un 31% de la población lee de 1 a 10 palabras 
por minuto, seguido de esto está un 23% de la población que lee de 20 a 30 y 
de 30 a 40 palabras por minuto. Además, encontramos que un 8% de la 
población lee de 1 a 10 y de 50 a 60 palabras por minuto. Posteriormente, 
encontramos que un 7% de la población lee de 10 a 20 palabras por minuto. 
Aparte de ello, en la gráfica 3 el 71% de los estudiantes omite letras en  
las palabras que leen, el 29% de los estudiantes omite sílabas y finalmente los 
estudiantes evaluados  no presentan omisión de preposiciones ni de artículos. 
Finalmente, en la gráfica 4 el 23% de los estudiantes evaluados sustituyen 
letras, el 21% adicionan letras o palabras, el 20% de los estudiantes sigue la 
lectura señalando las palabras o el renglón con el dedo, el 18% de los 
estudiante tiende a repetir la palabra después que la han leído, el 11% de los 
estudiantes  corrigen las palabras que han leído mal y por último el 7% de los 
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estudiantes necesitaron la ayuda del investigador para poder continuar  la 
lectura. 
































ANEXO 5. ENTREVISTA 
La entrevista que se le realizó a los 10 estudiantes de la muestra 
estaba conformada por las siguientes preguntas: 
1. ¿Conoce de qué se trata la estrategia didáctico-visual basada en 
el método global para el desarrollo de lectoescritura que se trabajó 
en clase este periodo? 
2. ¿Qué ventajas  representó para usted la aplicación de esta 
estrategia? 
3. ¿Qué desventajas  representó para usted la aplicación de esta 
estrategia? 
4. De acuerdo con su propio análisis, ¿qué avances cree que le 
representó la aplicación de esta estrategia en el desarrollo de su 
proceso lectoescritor?  
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ANEXO 6. DIARIOS DE CAMPO 
2 
DIARIO DE CAMPO 
Institución: I.E.D. Miguel Antonio Caro                Salón: 201                       
Jornada: Nocturna 
Curso: Ciclo I        Docente investigador: Viviana Prieto, Katherin López            
Fecha: 26 de marzo de 2014 
DESARROLLO  
Las docentes entran al salón de clases. Piden a 
los estudiantes que se organicen en grupos de tres 
personas. Los estudiantes se organizan quedan dos 
grupos de tres personas y uno de cuatro. Les hablan 
de la actividad a desarrollar el día de hoy. La 
actividad consiste en relacionar conceptos con 
imágenes, para llamar la atención de los estudiantes 
se pegan una serie de imágenes por todo el patio y 
se entrega a cada grupo diez palabras. Se les explica 
que deben encontrar la imagen que concuerde con 
cada palabra. Además, se les dice que tienen 10 
minutos para encontrar todas las imágenes y volver al 
aula. Los estudiantes más jóvenes salen a correr, 
mientras que los adultos presentan dificultad en el 
momento de bajar la escalera, una de las docentes 
ayuda al adulto mayor de la clase para que así este 
pueda ser partícipe de la actividad. 16 minutos 
después todos los estudiantes se encuentran en el 
aula. El docente revisa que las palabras concuerden 
con las imágenes. Algunos estudiantes presentan 
dificultades en el momento de relacionar algunas de 
las palabras. Por ejemplo: uno de los estudiantes 
confunde la imagen de florero con la imagen de 
paisaje. De igual manera, el estudiante más joven de 
la clase desconoce lo que es un jeroglífico y por ende 
no puede identificar la imagen. Las docentes explican 
el significado de cada una de estas palabras 
PERCEPCIONES 
-Se percibe la 
timidez de algunos 
estudiantes para 
desplazarse. 
-Se observa que 
no es fácil relacionar la 
imagen con la palabra 
que desconocen. 
-Se nota interés y 
motivación en algunos 
estudiantes por la 
realización de las 
actividades que les 















basándose en las imágenes, en general los 
estudiantes parecen tener claro antes de proceder a 
aplicar el primer taller en que consiste y como se 
debe realizar la actividad. Se les entrega el taller y 
aun habiendo explicado en que consiste muchos 
estudiantes preguntan de nuevo que deben hacer. 
Las docentes explican de nuevo y se dividen el curso 
para que todos los estudiantes tengan asistencia en 
el momento de realizarlo. La actividad se lleva a cabo 
con éxito, los estudiantes parecen estar contentos 
con las imágenes y acaban muy rápidamente. Los 
primeros en terminar preguntan si pueden colorear 
las imágenes, el docente asiente con la cabeza 
dando su aprobación.  
Para finalizar las actividades las docentes en 
formación  preguntan a los estudiantes como se 
sintieron realizando las diversas actividades, ¿cuál 
les gusto más?, ¿cuál menos?, ¿cuál pudo realizar 
con mayor facilidad? y ¿cuál no pudo realzar bien? 
Un estudiante comenta que para él todas las 
actividades fueron de su agrado se sintió cómodo 
realizándolas y que le gustó mucho. 
Otra estudiante comentó que al principio no 
entendía muy bien como realizar la actividad en el 
patio pero que luego que su compañero le había 
explicado lo había entendido muy bien.  
Finalmente se les agradece a los estudiantes 









DIARIO DE CAMPO 
Institución: I.E.D. Miguel Antonio Caro                Salón: 201                       
Jornada: Nocturna 
Curso: Ciclo I        Docente investigador: Viviana Prieto, Katherin López            
Fecha: 2 de abril de 2014 
DESARROLLO 
En la clase del día de hoy las docentes 
continuarán trabajando sobre la relación concepto-
imagen y añadirán la relación de oración imagen. La 
mayoría de los estudiantes se encuentran presentes 
en el aula de clase, seguidamente llegan las docentes 
en formación se da inicio a la actividad, se les 
pregunta si recuerdan las actividades realizadas en la 
clase anterior. Algunos estudiantes participan y 
recuerdan lo que se trabajó en la clase anterior, las 
actividades sobre las imágenes y la relación con la 
palabra dice una estudiante.   
Las docentes en formación informan las 
actividades para realizar el día de hoy. La primera 
será un repaso de la clase anterior que consiste en 
hacer parejas uno de los estudiantes dibujara 
rápidamente lo primero que le venga a la mente y su 
compañero escribirá la palabra correspondiente a la 
imagen. La segunda será una actividad similar pero lo 
harán en forma de oraciones  
Los estudiantes comienzan a realizar la primera 
actividad, algunos ríen al ver sus dibujos, los otros 
intentan escribir la palabra de la imagen que creen 
están dibujando sus compañeros. Algunos estudiantes 
se acercan a las docentes para que les ayuden con la 
letra apropiada para la palabra que deben escribir, 
tardan veinte minutos desarrollando la primera 
actividad. Las docentes proceden a explicar como 
añadir la relación imagen-oración. Piden a los 
estudiantes que escribieron que expliquen el dibujo, 
uno de los estudiantes dice que es un niño enfermo, 
todos ríen y la profesora procede a explicar que ahora 
deberán escribir la oración que representa la imagen y 
lo hace con el ejemplo que acaba de dar la estudiante.  
PERCEPCIONES 
-Interés por parte 
de muchos estudiantes 
hacia la actividad, 
puesto que al parecer 
fue de su agrado.  
-Timidez de 
algunos estudiantes en 
el momento de leer.  
 
- Motivación 
hacia la lectura, 
intentando vocalizar 







Los estudiantes realizan la actividad como lo 
indica la maestra, e intentan leer cada una de las 
oraciones se nota que los estudiantes no pronuncian 
bien las palabras, omiten la lectura de algunos 
artículos y de igual manera presentan algo de 
dificultad al momento de escribirlas. Luego de leer y 
hacer en varias ocasiones el mismo ejercicio se ve 
que los estudiantes presentan cada vez menor 
dificultad en el momento de leer oraciones cortas, pero 
que en algunos casos la timidez los hace leer 
silábicamente. Enseguida las docentes proceden 
aplicar el taller 2 que consiste en escribir una serie de 
oraciones que expliquen lo que está sucediendo en las 
imágenes que tienen, además tienen que dibujar 
representando unas oraciones diferentes a las 
anteriormente mencionadas. La actividad se lleva a 
cabo con éxito.  
Finalmente, los estudiantes agradecen a los 
docentes por la actividad y de igual manera los 
docentes a ellos por la colaboración y la actitud en el 
momento de realizarla.  
 
DIARIO DE CAMPO 
Institución:          I.E.D. MIGUEL ANTONIO CARO    Salón:     201                 
Jornada: NOCTURNA 
Curso:   CICLO I   Docente investigador:   Katherin López – Viviana 
Prieto      Fecha: 9 de Abril de 2014 
 
DESARROLLO 
La clase inicia a las 6:35 pm con un total 
de 8 estudiantes, de igual manera se inicia la 
clase con los estudiantes que están presentes 
en ese momento y se procede a explicar la 
actividad, para iniciar se le pide a los 
estudiantes hacer 2 grupos. Esta primera 
actividad consiste en formar oraciones con 
palabras que están distribuidas por la 
institución, para poder conseguir cada una de 
las oraciones se les da una serie de pistas 
PERCEPCIONES 
-Se nota interés y 
motivación en algunos 
estudiantes por la realización 
de la actividad que les permite 
mejorar y afianzar su proceso 
lectoescritor. 
- A los estudiantes les 
agrada realizar este tipo de 
actividades, pues les permite 
integrarse y hacer un trabajo en 
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que les permiten llegar a cada una de las 
palabras, en  el salón de clase esta un 
integrante de cada grupo quien es la persona 
que organiza  las palabras para así formar la 
frase. Luego de esta actividad se procede a 
realizar el tercer taller, el cual  se divide en 
dos momentos o dos partes, la primera es 
formar palabras uniendo labas, la segunda 
parte consiste en escribir una historia 
basándose en una secuencia de imágenes. Al 
transcurrir la clase se integran 2 estudiantes 
más, para  así realizar la actividad con 10 
estudiantes. Cuando la actividad culmina  las 
docentes revisan que las historias concuerden 
con lo que está plasmado, seguido de esto  
los estudiantes exponen sus historias frente a 
sus compañeros. Cabe resaltar que para 
algunos estudiantes es  difícil relacionar de 




- Algunos estudiantes 
muestran timidez al pasar 
frente a sus compañeros y 
exponer sus trabajos.  
 
 
DIARIO DE CAMPO 
Institución:          I.E.D. MIGUEL ANTONIO CARO    Salón:     201                 
Jornada: NOCTURNA 
Curso:   CICLO I   Docente investigador:   Katherin López – Viviana 
Prieto      Fecha: 23 de Abril de 2014 
 
DESARROLLO 
La clase inicia a las 6:30 pm con un total 
de 10 estudiantes, las docentes piden al 
grupo organizarse por parejas con el fin de 
iniciar la actividad de ambientación, la cual 
consiste en adivinar palabras basándose en 
una serie de imágenes y pistas, las imágenes 
están pegadas en la espalda de uno de los 
integrantes del grupo, quien es quien tiene 
que adivinar que palabra es, para algunos 
estudiantes es difícil adivinar la palabra 
PERCEPCIONES 
Se percibe interés por 
parte de los estudiantes al 
realizar este tipo de actividades 
puesto que es una manera 
diferente de aprender.  
Algunos estudiantes no 
relacionan las imágenes con 
características básicas del 




puesto que su compañero no es claro en dar 
las pistas ( características de la imagen) ,los 
estudiantes realizan la actividad con mucho 
agrado y buena disposición, luego de esto se 
procede a realizar el cuarto taller, los 
estudiantes deben leer dos fabulas, a partir de 
esto los estudiantes elaboran una historieta, 
la cual narre la misma solo con imágenes 
(dibujos), al culminar la actividad las docentes 
preguntan al grupo su opinión acerca de las 
actividades, ellos comentan que las 
actividades son diferentes y sobretodo que al 
hacerlas de manera dinámica les ayuda a 
retener información y de igual manera a 






ANEXO 7. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 
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